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E H O Y 
Madrid 2.— 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Ayer celebró sesión el Ayuntamien-
0 de Madrid. _ 
Así los concejales monárquicos co-
no los republicanos acordaron protes-
L contra el atentado anarquista, fe-
ícitar al Rey y á la Reina por haber 
alido ilesos y levantar la sesión en 
añal de duelo por las víctimas. 
El concejal socialista Pablo Iglesias 
¡e opuso á este acuerdo, produciéndo-
¡e con ese motivo un tumulto extraor-
¿nario. 
Algunos concejales quisieron agre-
[ir á Pablo Iglesias. 
Este manifestó que condenaba el 
Rentado y se extendió en explicacio-
les, pero como seguía el tumulto y se 
e 'interrumpía constantemente, hubo 
iue levantar la sesión. 
SIGUEN LAS FIESTAS 
Las autoridades madri leñas se han 
[eunido bajo la presidencia del Minis-
|ro de la Gobernación, acordando con-
tinuar los festejos, contra el parecer 
le varios periódicos importantes, los 
|ue aconsejaban que aquellos se sus-
pendiesen. 
ILUMINACIONES 
Anoche hubo iluminaciones, presen-
tndo la Vi l la un aspecto fantástico. 
Han sido muchos los paseos, calles, 
jdificios públicos y casas particulares 
[ue se han distinguido por lo brillante 
le sus iluminaciones. 
En las calles la concurrencia era 
moche tan compacta, que paralizaba 
bcuentemente el t ráns i to de t ranvías 
\ carruajes. 
F A L S A A L A R M A 
Anoche se produjo algún pánico en 
a calle de Sevilla, á consecuencia de 
haberse reventado con gran ruido un 
leiunático de un automóvil. 
Algunas mujeres se desmayaron. 
EL ENTIERRO 
D E LAS V I C T I M A S 
Ha sido imponente el entierro de los 
fres oficiales y cinco soldados muertos 
1 consecuencia de la explosión de las 
combas. 
Formaban en la comitiva gran nú-
nero de generales, jefes y oficiales, los 
Ministros, las altas autoridades, P r ín . 
Üpes y Embajadores extranjeros, y 
inonne concurrencia. 
Presidían el duelo los Infantes don 
Jarlos y don Fernando. 
. Los cadáveres iban en armones car-
fidos de coronas y escoltados por pi-letes de todos ios cuerpos de la guar-
[ición de Madrid y sus contornos y por 
loldados de infanter ía de marina. 
También se efectuó ayer tarde el en-
Qerro de las demás víctimas de la ex-
plosión, con numeroso acompaña-
oiento. 
BANQUETE E N PALACIO 
Anoche se celebró en Palacio un ban 
fuete de sesenta cubiertos en honor de 
ps Príncipes y Princesas que han ve-
mo á Madrid con motivo de la boda 
leí Eey. 
D I M I S I O N 
^Ha dimitido su cargo el Gobernador 
Se hacen muchas gestiones para que 
el señor Ruiz Jiménez, retire su dimi-
sióm 
CINCO M I L PESOS 
Se han ofrecido cinco mi l pesos á 
quien capture al autor del atentado. 
D E L A H A B A N A 
Los periódicos publican un telegra-
ma de la Habana, suscripto por el 
Ministro de España y por el Presiden-
te del Casino Español, protestando del 
atentado en nombre de la Colonia Es-
pañola de Cuba. 
Í PRECISrON CRONOMETRICA 
"Se des t inarán 800,000 pesos á la 
inmigración por familias y 200,000 á 
la de braceros." 
Eso se aprobó ayer en la Cámara, á 
propuesta de los señores García Kohly 
y Sarrain. 
Doscientos mi l pesos para braceros 
quizá sea bastante. Sobre todo si, co-
mo sostienen algunos, sólo es posible 
y conveniente traer chinos. 
Pero ochocientos mi l pesos para la 
inmigración por familias, es de seguro 
muy poco; porque la inmigración por 
familias diemanda grandes gastos de 
propaganda, de transportes, de pre-
parac ión de terrenos, de viviendas, 
aperos de labranza, animales domés-
ticos, alimentos, medicinas, etc. 
Cuando Mr . Van Home pensaba en 
traer por su cuenta familias españolas 
que poblasen é hiciesen productivos 
los terrenos atravesados por el ferro-
cairril central, no contaba con gastar 
en ello menos de doce millones de 
pesos. 
Ochocientos m i l pesos para hacer un 
ensayo, no está mal. 
Ayer no hubo <cquorum" eu el Se-
nado. 
Y quien así lo declaró, " fungiendo" 
de presidente, fué el señor Cisneros. 
Que se va y vuelve. 
Y nunca falta. 
" c h i v o " que fué ideado para emitir 
bonos de un ferrocarril fantástico. 
Ya ve el colega americano que esta-
mos en el secreto. 
T r a i d o r y cobarde anarquismo el 
que, eieg-o por el odio, rea l i za actos 
«au horrendos como los que a c a b a n 
de ensangrentar las calles de M a d r i d ! 
P a r a ap las tar ese rept i l inmundo del 
anarquismo se necesita u n t a c ó n fuer-
te de un calzado t a m b i é n fuerte. ¿ N o 
lo hay a l l í tan res is tente? P u e s ven-
ffa la j u s t i c i a de los hombres á la H a -
bana, pase por los Porta les de L u z v 
entre en l a ve terana p e l e t e r í a L A 
M A K I N A , cuyo calzado, por lo s ó l i -
do, es de h ierro , por lo c ó m o d o , de se-
da: fino y e le fante como ninguno. 
ELTEDEÜM 
La Comisión de personas respeta-
bles que en nuestra edición de esta 
mañana anunciaba un Te Deum en la 
iglesia del Cristo para dar g.-acias á 
Dios por haber salvado las vidas de 
los Reyes de España del atentado 
anarquista, teniendo en cuenta que el 
Ministro Plenipotenciario de España 
en Cuba, señor Gaitan de Ayala, abri-
gaba el mismo propósito, ha acordado 
suspender dicho acto para que dicho 
señor Ministro pueda resolver lo que 
juzgue más conveniente 
Las mlmirn M R ArDÉ 
Según nos comunican los PP. JJ. 
del Colegio de Belén, las conferencias 
para hombres que en la capilla de 
aquel colegio venía celebrando el P. 
Arbeloa los primeros miércoles de ca-
da mes, se suspenden durante los me-
ses de verano para ser reanudadas en 
el próximo Octubre. 
Avisamos por este medio á los con-
currentes á la cá tedra del ilustre con-
ferencista. 
TfiNTURA O m B N T A L . 
No hay ya, descubierta la "Tin tura 
Oriental", quien contra su voluntad 
peine canas. 
ü n frasco, un solo frasco de ese ar-
tículo, único en su clase, devuelve al 
pelo, además del color negro, su loza-
nía y su brillantez. 
Es lo mejor que se conoce. . 
La casa Dubic, en la calle de Obis-
po, es la única que vende la "T in tu ra 
Oriental ' ' en la Habana. 
Buscadia allí. 
representante activo de los cuadros 
más horrorosos, de los choques más 
brutales, ó de la aniquilación comple-
ta de unidades de combate que re-
presentan muchos millares de vidas. 
En estos momentos, tan espantosa-
mente sublimes, tan horriblemente 
grandiosos, el hombre solo aspira á 
conseguir el tr iunfo de sus armas, 
y cueste lo que cueste, envuelta su 
cabeza en espesa nube de balas que 
le cruzan sin cesar silbando irónica-
mente, ese hombre bestia, ese corazón 
cruel incapaz de perdonar una sola v i -
da que represente resistencia, conviér-
tese en héroe, sublima su brutal con-
ducta y en medio de tanto horror, de 
tanta amenaza y de tan innumerables 
peligros como le rodean, marcha hacia 
adelante, con la cabeza erguida, tor-
va la mirada, espumeante* de rabia, 
tiznado y sudores el rostro y sembran-
do la muerte á su paso llega intrépido, 
hermoso, magnífico, al pie de la t r in -
chera, de aquella trinchera objeto de 
sus ilusiones, en la que traidora bala 
le hace ins tan táneamente detener su 
gloriosa marcha. 
Piensa un momento en los suyos que 
por él oran, vuelve su nublada vista al 
cielo, y después de murmurar un ¡ Dios 
me ampare! entrega su cuerpo en bra-
zos de la madre tierra, que se estre-
mece dê  dolor al recibir en su seno 
el yerto corazón de un valiente. 
* 
« * 
E l "Havana Post", con la autori-
dad casi absoluta que le da la enmien-
da Plat, habla ya de "c l^vo ferroca-
rri lero ' 
Y puede que tenga razón; pero no 
por lo que atañe á Bayamo, sino por 
lo que respecta á Guantánamo, en d i -
vos farallones se muere de hambre un 
CONTRASTE 
Cuando el hombre, en medio del 
fragor de las batallas, escaso de ali-
mento y abundante el cerebro de i lu -
siones, de triunfos gloriosos, de reali-
zación de sus ideales, cuando él es-
tampido del cañón le atonta y ensor-
dece, el trepidar del suelo en las im-
ponentes cargas de cabal ler ía le tras-
mite cierto desconocido ardor guerre-
ro y los toques de trompetas y cla-
rines le hacen perder la noción de sí 
mismo, olvidar á la familia y desco-
nocer los sentimientos que distinguen 
al rey de la naturaleza de los de-
más representantes del reino animal; 
entonces, en medio de aquella brutal 
embriaguez surge la fiera, exteriorí-
zase el instinto de la bestia y gozoso 
y satisfecho anégase en aquel cua-
dro de ruina y desolación. 
Animoso y radiante de alegría, as-
pira con delicia el humo de la pól-
vora, cébase cruelmente en la matan-
za y su mayor deleite consiste en ser 
En el preciso momento en que se 
festeja el término de un id i l io y una 
joven princesa, radiante de hermo-
sura, exuberante de vida, derrochando 
los encantos de su gracia, correspon-
de á las múltiples aclamaciones de 
un pueblo entusiasmado; cuando el 
ambiente de la capital de España , sa-
turado del perfume embriagador de 
ilusiones y esperanzas é impregnado 
de la satisfacción general, se aspira 
con verdadero deleite; y cuando en 
medio de la alegría universal trans-
mitida por el entusiasmo de una mu-
chedumbre gozosa que participa de 
la ansiada felicidad que experimentan 
sus reyes, surge inesperadamente una 
figura odiosa que nubla tanta dicha, 
que siembra la muerte en derredor y 
que tronchando bruscamente la vida 
de muchos seres, lleva el luto á innu-
merables familias; entonces, ese ser 
degradado y ruin, ese hombre ras-
trero y miserable que á* sangre fría, 
ciego á todo sentimiento humano y 
sin que le impresione la vista de jó-
venes mujeres é inocentes niños, pro-
duce, oculto en la sombra, el pánico 
más horroroso y las más espantosas 
escenas, muéstrase orgulloso y satis-
fecho de su obra, preséntase altivo é 
insolente ante sus jueces, é incapaz 
de dar cabida á la piedad en las ne-
gruras de su corazón, lanza al mundo 
un reto de muerte envuelto en una mi-
rada de odio. 
Por eso sin duda, cuando el fallo 
de la Ley cae sobre é l ; cuando el peso 
de la justicia nos l ibra de uno de 
estos crueles extenninadores, enemi-
gos irreconciliables de cuanto repre-
sente vida, la madre tierra recoge su 
•cuerpo, como madre al fin, pero se 
estremece de dolor, de repugnancia 
ta l vez, al recibir en su seno el ab-
yecto corazón de un cobarde. 
J. Gil del Real. 
P a r a bri l lantes blancos, j o y e r í a y 
relojes de oro de las mejores f á b r i c a s , 
vaya usted á la J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS D E M A Y O , ÁNGELES N . 9, 
H A A B X A 
LLEGADA 
A bordo del vapor correo de la Com-
pañía Trasa t lánt ica Reina María 
Cr is t ina" llegó esta mañana nuestro 
antiguo amigo don Ricardo Cuevas, 
acompañado de su amable y excelente 
esposa. 
Pertenece el señor Cuevas á la so-
ciedad de Díaz, Alvarez y Compañía, 
propietaria del gran hotel " E l Glo-
bo", destruido recientemente por un 
incendio y que en breve se reconstrui-
T á en mejores condiciones que las ex-
pléndidas que poseía. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
fueron en un remolcador numerosos 
amigos suyos, así de esta capital como 
de la región vueltabajera, accidental-
mente en la Habana. 
Sean bien venidos. 
Caballeros y Señoras 
La zapatería de J . Sala y Comp., se ha tras-
ladado de Bel-iscoain 5, á Virtudes L Un pre-
cioso salón elegantísimo. Calzado detodas cla-
ses: materiales primorosos no conocidos en la 
Habana. Vean eso las personas de eusto 
que es digno de verse. 7859 tlo-19 
Observaciones 
y predicciones 
Cuando en el período álgido de los 
vaticinios del señor Nowack anuncia-
mos al público que el centro de pre-
sión mínima no correspondía tampoco 
á lo indicado por el referido señor, 
según consta por nuestro telegrama 
á la prensa del día 17 de Mayo, la 
marcha de las corrientes inferiores 
de la atmósfera y el estado de la pre-
sión por aquellos días permit ían con-
jeturar la formación de un centro 
de mínima al NO. 6 NNO de la Haba-
na, á distancia; de ahí nuestro tele-
grama. 
E l día 21 del propio Mayo,ya el 
centro de mínima aludido estaba bien 
definido en la posición indicada, si-
tuándose a.1 día 22 entre -Júpi ter y 
Tampa (en la Florida) , cambiando 
después al NO. Datos estos, que, con-
firmando nuestra apreciación funda-
da en la organización ciclónica, he-
mos recogido úl t imamente en los 
Weather Mapps del Burean de Wash-
ington. 
De modo que nuestro criterio so-
bre el particular, ajustado en un todo 
á lo que prescriben las leyes más co-
nocidas respecto á las diferencias de 
presiones en los fluidos ó á lo que, 
t ra tándose del aire, se llama pendien-
te barométr ica (gradiante), era el 
criterio de la verdad y salimos airo-
sos con nuestra indicación. Con fa-
cilidad se descubre que no hacíamos 
pronóstico alguno á plazo largo, for-
mábamos juicios sobre hechos que á 
la sazón estaban sucediendo. 
Más tarde digimos que se presenta-
ban algunas probabilidades de vien-
to norte, por giro directo. También 
en este caso tomábamos como funda-
mento la misma ley que rige en las 
densidades de los fluidos con aplica-
ción al aire, pues si la baja presión 
al Este del Golfo de Méjico, había de 
ser sustituida por una alta, es evi-
dente que el viento había de rolar en 
Cuba del Sur al NO y N . pasando 
por Oeste, giro directo. 
¿Qué el hecho no pudo realizarse 
en todas sus partes y con la bril lan-
tez que se esperaba? Es cierto; tam-
poco la alta presión susti tuyó á la 
baja violentamente: por ese motivo 
el NO. y N . sólo soplaron á raUw 
ó á intervalos cortos, con impetuoii-
dad á veces, como sucedió en los díai» 
25 y 26 y el 29 quefué el día en qu» 
más tiempo se sostuvo del lado Norta. 
Aun sigue soplando del lado N. , hoy 
es NE., con buen tiempo y barómetri» 
alto. No pretendemos, por tanto, w r 
exactos en nuestras indicaciones «o 
bre el tiempo, pues tener dicha pro-
tensión sería declaramos ipso faot« 
ignorantes en la propia materia qu» 
tratamos de explicar. Lo que sí no» 
importa definir bien es que en cueft» 
tienes atmosféricas, y muy partiois-
larmente en lo que á las predicciotiCi* 
se refieren, procuramos siempre estM 
dentro de lo que la lógica científla* 
permite. Nunca vamos más allá. 
Dista aún mucho la Meteorología d i 
ser una materia que pueda someto?* 
se á un rigorismo esencialmente ma-
temático. Un pronóstico dentro de las 
48 horas subsiguientes, ofrece algunas 
seguridades; poco más de 48 horas 
el problema es dficiente, y á plazos 
largos puede tocar los límites del ab-
surdo. Nadie ha podido hasta ahora 
probar lo contrario. 
Por muy honroso que sea en esta 
t ierra el papel de agorero, no lo que-
remos ; somos partidarios de la verdad 
demostrada ó demostrable, no obs-
tante ser este país fácil de dominar 
por la mentira y el dispárate . 
E l empirismo rutinario no lo acep-
tamos como base de una demostra-
ción que merezca el dictado de cien-
tífica; por eso nos resistimos á admi-
t i r las conclusiones del doctor No-
wack; no hubo en ellas exposición 
anal í t ica que nos llevase á la certeza 
de que había descubierto una verdad 
desconocida. 
Santa Clara, Mayo 30 1906. 
J. Jover. 
CAML D O A M M i 
He notado en su publicación un ar-
t ículo aconsejando á los trabajadores 
que no vayan á«Colón ( P a n a m á ) , y con 
un esp í r i tu de verdad le ruego tenga 
en cuenta lo que sigue: 
Los hombres que se anticipan en i r 
á Colón son aquellos que al presente 
no pueden obtener trabajo aquí, pues 
la zafra está casi concluida y parece 
que la elección está abierta, entre vol-
ver á España ó no tener trabajo aquí 
hasta la próxima zafra, pudiendo ellos 
i r á Colón, donde posiciones hay en 
abundancia y con muy buenos sala^ 
rios. 
P a n a m á todavía sufre de su mala 
reputación de enfermizo, aunque al 
presente n ingún caso de fiebre amari-
l la se registre en el Istmo. ¿Hay algu-
na razón para que la gente de P a n a m á 
no siga el buen ejemplo sentado por 
el Gobierno de Cuba y guardar su 
país limpio y en condiciones sanita^ 
rias? 
E l departamento Sanitario de Cuba 
ha hecho lo que hace algunos años se 
hubiera dicho que era imposible; y 
después de haber sentado tan valioso 
servicio á su República, ¿es acaso al-
guna maravilla que Panamá haya ga-
nado y esté ganando por este buen 
ejemplo ? 
Hay muchos miles de hombres tra-
bajando hoy en el canal. Si condicio-
nes tales como las que usted represen--
ta en su art ículo existieran, ¿sería po-
sible hacer callar á esos miles de hom-
bres? Ciertamente no se podrí"., y el 
silencio indica quo aceptan lo qrie son 
realmente buenas condiciones, con 
Pero vaya á casa de W i b S O l N , ó séase á O b i s p o n . 5 2 , y compre una pluma I d e a l W a t e r m a n 
la mejor de las p l u m a s - t i n t a que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente I D B / \ b d e W A T E R M A N , y en casa de W l b S O l N . 
COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
^ XX O 1 <f> 13. 
S2lAJrjAS O C H O : 
•A las n u e v e : 
7052 
Batalla de Tipies. 
E l Triunfo de la Rumba 
8 My 
^1 M A N A N T I A L de la C A N T E R A de San Francisco 
C O N S U L T E A S U M E D I C O 
agua e s t á ana l izada en el Ldiboratorio Nac iona l de l a I s l a de C u b a . 
0m¡!lestra A-gua Natural Digestiva es pura, fresca y gasto agradable al paladar, usada en las 
•EpJ^ 63 Poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la D I S -
l.j . ^» enfermen o r i o a ^«i TTTI-IA nn TT R-QTR^ÑTTMTP.KTO haciendo funcionar con regulari-
1 
B s t a c a s a e s l a ú n i c a 
q u e r e c i b e e l a f a m a d o 
c a l s a d o é a l í e ó o d e l a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e j \ . S e n -
r a , d e l a G o r u ñ a . 
9̂ 7 1-My. 
• W^JV . i J J . . . ^ fc/ttlC* U U M •kTUWUC* V A . ^ w ^ v « - J -
. enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regulari-
^teatinos —Se recibe diariamente del Manantial en erarrafonas, medios y galones. 
M E R C E D 6 3 E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
P a r a la primayera y el verano de 1906 
Ul t imos modelos. 
Prec ios m ó d i c o s . 
Jorge Faoturn.—Galiano número 69, entre 
Neptuno y San Miguel. 
tl5-29 My 12-2S M 
DírloGA EN DR0GÜEKÍÁS Y BOTICAS 
a 
E A B E L L . 
D E L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E E O S E m -
P E K T I Í Í E N T E S muy 
eleyautes. 
B A R O M I í T K O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L I T O S , T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios m conmetencia 
Segurada la vista gratis. 
o 964 - i My 
Dr. Palacio 
d r n g l a en g«üeraL—V^las Orinarías .—Enfer-
m«dados de Sefioraa.—Ooosultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Tc lé tono 1342. C 875 26 A 
ALBERTO MAR1LL 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas do 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98. 
t26-29 My 
311 
PSLETEIuA • T • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8* 
A c a b a de r e c i b i r e l mejor surtido 
de arreos franceses 
que h a venido á l a H a b a n a . 
500 LIMONERAS PARIS1ENS 
fabricadas de es profeso 
p a r a esta casa , forman el surt ido 
S O N E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
E o s precios r i ñ e n con su valor rea l 
"son de granea" 
a l igual que las C A P A S D E A G ü A 
que es e l orgullo de esta casa 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
c 939 3 3 1 s t "to IO. O O 1 M 
CHOCOLATE "LA AMBROSIA1 
CLASE EXTRA N. 10 
S U P E R I O R á T O D O S 
15ily 
E 
U L A S Í L V URI U J \ miLKiríA.—riaiciuu ae ia tarae.—jumo z nc i-.-^vi. 
buenos salarios, con limpias y como-
das casas y sin akiuüer. Donde tal re-
gimiento está conpregado, es natural 
que hava varias enfermedades; pero 
para eliminarlas ó reducirlas al me-
nor número, un perfecto estado sani-
tario prevalece, y propios hospitales, 
con asistencia médica, son dados á di-
chos hombres, gratis. 
i Qué más se puede pedir? Pagársele 
bien por un día de trabajo y no tener 
que trabajar más que ocho horas dia-
rias, dárseles limpias casas gratis, dis-
frutar de perfecto estado sanitario, y 
en el caso que enfermara y algún ac-
cidente le aronte-cipra, que fueran asis-
tidos bi«n y de balde. 
Creo que los trabajadores de Cuba 
son bastante inteligentes para conocer 
que otros países están ricos en ganan-
cias, por ei buen sistema sentado por 
el departamento Sanitario de Cuba, y 
que Panamá está ahora disfrutando 
de su labor en su limpio y sanitario 
país. 
Uno que ha vivido en Panamá. 
E l tranvía eléctrico 
Habana, 1 de Junio de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
riña. 
Muy distinguido señor: Acudo á 
V d . en súplica para que se digne por 
medio de ese importante é indepen 
diente periódico de su rirreeida di-
rección, llamar la atención de la em-
presa de ios t r anv ías eléctricos ó de 
las autoridades á fin de conseguir que 
los caritos de la línea de Jesús del 
Monte funcionen con mayor regula-
ridad. 
Los numerosos vecinos de este po-
puloso barrio estamos dejados de la 
mano de Dios respecto al pésimo ser-
vicio de esa empresa. En ló que vá de 
semana, t ^ s ilías he teñid3 >}ur. volver 
á mi casa en coche de alquiler pagan-
do peso y medio por cada viaje debido 
á falta de t ranvías por espacio de más 
de dos horas, y es de todo punto impo-
sible llegar al sitio que uno se propone 
á hora determinada, porque hay pocos 
carros, porque nunca andan ordena-
dos y porque cuando andan atrasados 
—lo que casi siempre ocurre—no rc-
oojen pasaje aunque el carro vaya va-
cío. 
Llama la atención de este numero-
so vecindario, que tanto contribuye á 
la prosperidad de esa poco atenta em-
presa, que ningún periódico se ocupe 
de sus informalidades á pesar de ser 
estas manifestadas y continuadas. Es-
pero que Vd.—defensor de los intere-
ses del público—haga lo posible para 
que este mal se remedie. 
De V d . atentamente. 
Un vecino de Jesús del Monte y . anti-
guo suscriptor del DIARIO. 
Esperamos que la "Havana Electric 
C o " pres ta rá atención á la carta que 
dejamos publicada, que no es por cier-
to la primera que recibimos en el mis-
mo sentido 
De Europa y América 
NUEVO BUQUE 
Despierta interés en los círculos na-
vales la construcción, que acaba de 
terminarse en los astilleros de Brema, 
de un barco de vela con máquina au-
xi l iar . 
Aun cuando hasta ahora todas las 
tentativas de buques mixtos han fra-
casado por completo, los armadores 
del "Rickmens" confían que el tipo 
por ellos adaptado ha de resultar muy 
beneficioso á sus intereses. 
Se trata de un casco de acero de 
8.000 toneladas de peso muerto, con 
cinco palos, en todos los cuales lleva 
velas cuadradas, y además una máqui-
na de vapor, que sólo se usará en los 
períodos de calma. 
E l buque está destinado á viajes lar-
gos y se calcula que t a rda rá en la 
t ravesía una tercera parte de tiempo 
más que los vapores ordinarios de car-
ga, y también un tercio menos que los 
veleros, de suerte que ha de ser, si se 
cumplen los pronósticos, un término 
medio entre los vapores y los veleros 
que se usan actualmente. 
AL SR. U0XTALV0 
Respetables amigos del Vedado, que 
residen en la parte de la loma, rue-
gan por nuestro conducto al señor 
Secretario de Obras Públicas, para 
que sea un hecho cuanto antes, y de la 
manera que le fuese posible solucio-
narlo, el convertir la parte central de 
la importante Avenida, calle del Pa-
seo, en uno ó más parques, de los más 
sencillos, con amplias aceras, todo ce-
mentado, sin adornos, pero que sir-
van de solaz y adorno al numeroso ve-
cindario de la loma, siempre olvida-
do, cuando se trata de arreglos ó me-
joras en el Vedado. 
Algunos propietarios ó vecinos han 
pedido á la referida autoridad, por 
medio del "Havana Post", que fue-
se el Departamento de Obras Públi-
cas, el que hiciese, como prueba, el 
primer Parque de la loma, desde la 
calle 17 hasta. 13 ¡ pero nuestros ami-
gos creen sea más práctico, más fácil 
de llegar al éxito, el aunar los bue-
nos deseos del señor Montalvo y el 
crédito consignado para estas aten-
ciones, con las iniciativas, desinterés 
é inteligencias de determinados pro-
pietarios. 
Si en la parte central de la calle Pa-
seo, cuadras comprendidas de la ca-
lle 17 á la callo 13, hay poco que nive-
lar, poco que luicer, ¿porqué no solici-
ta el señor Montalvo la cooperación 
entusiasta de los más importantes 
propietaros'.' Podr ía desairarlo el 
millonario señor Tirso Mesa, el respe-
table señor Steinhart, Cónsul ameri-
cano ó el respetable comerciante se-
ñor Muñoz? Y si el señor Moni alvo 
entrega el crédito que se puede con-
ceder para esas mejoras, los emplea-
dos y útiles necesarios, materiales 
qne se pueden dar al desprendido c 
inteligente doctor Cabrera Saavodra, 
que ha demostrado ser con hechos é 
iniciativas, en las preciosas y esplén-
didas mansiones que ha construido, 
el que verdaderamente ha dado méri-
to á la parte más saludable del Veda-
do, á la loma. 
Bajo su dirección, con los recursos 
que seguramente buscaría el batalla-
dor vecino, serían un hecho el parque 
ó parques, que como pruebas se piden 
desde la calle 17 á la calle 13. 
Construido ese parque por el señor 
Cabrera Saavedra, servirá de estí-
mulo á los demás propietarios tan 
entusiastas como los doctores Gutié-
rrez Lee, los hermanos señores Des-
vernine, Ebra Plá, Enrique Conill y 
otros más, y pronto sería una realidad 
los demás parques, hasta la calle Lí-
nea ó hasta la mar. 
La indicación, casi proposición que 
envuelven los deseos ó súplicas de 
nuestros amigos, seguramente será res-
petada por el joven Secretario de 
Obras Públicas, que obtendrá un ga-
la rdón si logra construir el primer 
Parque de la loma. 
i Serán desatendidas tan valiosas 
indicaciones? 
No lo creemos; y por eso brinda-
mos nuestras columnas á ambas par-
tes, para poder avisar pronto el co-
mienzo de los trabajos, la instalación 
de las luces por el centro y también 
la inauguración definitiva del Parque. 
ASüNTUSYAfilflü 
E n Palacio 
E l Senador señor Tamayo, y los Re-
presentantes señores V i vaneo. Covín 
y Ohenard, estuvieron hoy en Palacio 
cambiando impresiones con el Jefe del 
Estado acerca de las leyes presenta-
das á la Cámara, conviniendo al mis-
mo tiempo respecto á cuáles han de 
ser discutidas y aprobadas preferente-
mente. 
Audiencia solicitada 
E l Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas, señor don Severo Pina, es-
tuvo hoy en Palacio á solicitar audien-
cia para saludar a l señor Presidente 
de la República. 
E n Gobornación 
Llamado por el señor Ríus Rivera, 
estuvo hoy en la Secretar ía de Gober-
na'ción el Gobernador provincial de 
Santa Clara, señor Alemán, tratando, 
según nos dijo, de asuntos municipa-
les de las Villas. 
En unión del general Alemán con-
ferenció después con el señor Ríus Ri-
vera, el inspector de montes de las V i -
llas, don Juan Veloso. 
Llegada 
En el vapor correo español "Reina 
María Cris t ina" ha llegado, proceden-
te de Santander, la señora doña A n -
drea Tel'lechea, directora de la Casa de 
Beneficencia, acompañada de 16 reli-
giosas. 
A recibirlas fueron á bordo, en un 
remolcador, el señor Sánchez Agra-
monte y la banda de música do dicho 
establecimiento benéfico. 
Sean bien venidas. 
Nuevn Juez municipal 
Por haber sido recusado el señor 
Landa, ha sido el señor Mar t ín Aros-
tegui nombrado Juez especial de la 
causa que se instruye con motivo del 
derrumbe de la fábrica de la viuda do 
Gener. 
L a carretera central 
E l día 8 de Mayo empezaron los es-
tudios del camino central de la isla, 
entre Ciego de Avi la y Jicotea, por 
cuenta del Departamento de Obras 
Públ icas en Camagüey y con cargo á 
los 40,000 pesos consignados y apro-
bados úl t imamente . 
E l tramo de carretera en estudio 
t endrá de longitud 12*4 kilómetros. 
H a b r á en ese tramo dos puentes im-
portantes sobre lols arroyos "Los Ne-
gros" y "Maniaderos", lo cual será 
un gran beneficio, á la vez que impor-
tancia suma para las fincas y campe-
sinos de ese lugar, pues en la primave-
ra esos callejones se ponían intransi-
tables. 
La carretera será de primer orden ó 
calidad, sistema Me Kadams, ó sea de 
piedra picada, que es la más superior. 
Terminado el estudio antes relata-
do, pasarán los ingenieros al mismo 
camino, tramo de Ciego de A.vila á Ca-
magüey hasta llegar á 14 kilómetros, 
donde ha rán igual operación. Dicho 
camino es el real, conocido por de 
"Machaca", donde también llevará 
puente y l a s alcantarillas consi-
guientes. 
Una vez terminados esos estudios 
definitivos, se sacarán á subasta las 
obras y con ellas el desagüe de la ca-
ñada que atraviesa el poblado de Cie-
go de Avi la ya estudiado desde el pa-
sado año 
El Dr. Méndoz Capote 
Esta mañana salió para Cárdenas 
el Dr. Méndez Capote, Vice Presiden-
te de la República, con objeto de asis-
t i r á la inauguración del "Ateneo Ro-
jas", para cuyo acto fué expresamon-
te invitado. 
La carta de Las Martinas 
En la nota que aparece al pie de la 
carta de Las Martinas, publicada en 
nuestra segunda edición de ayor, se 
deslizó una ernta que nos apresuramos 
á rectificar, por cuanto so hd>v apare-
cer con ella como miembros de un par-
tido á algunas personasque no hacen 
política ninguna y á otras que perte-
necen al contrario. 
La errata, es la siguiente: donde di-
ce: los nombres marcados con una (c) 
son conservadores d beedecir ( omer-
ciantes. 
Médico Municipal 
l i a sido nombrado Médico Munici-
pal de Caibarién. el Dr. José Mulkay. 
Huelga terminada 
Ha terminado la huelga que en Cár-
denas sostenían los obreros de los ta-
lleres de madera. 
E l precio del pan 
E l jueves el alcalde de Caibarién con-
vocó á una reunión á los dueños de 
panader ías , con objeto de recabar la 
rebaja del precio del pan, en vista del 
alza de la plata. 
Tuvo muy buen éxito la reunión, en 
la cual se convinodar en las panader ía 
24 onzas por diez centavos, en lugar 
de 16 (14 en algunas) que venían dán-
dose. 
Licencias 
Se han concedido treinta días de 
licencia por enfermo al señor Enr i -
que García, Archivero de la Tesore-
ría General. 
También se han concedido quince 
días de licencia al señor Eduardo de 
Cárdenas , inspector de impuestos del 
Emprés t i to . 
Ateneo "Rojas". 
La Directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociedad, reciente-
mente constituida en Cárdenas, es la 
siguiente: 
Presidente, doctor Manuel Alvarez 
rez Ruel lán ; Vice, señor Eugenio Ló-
pez; Secrettario, señor Oscar de Ro-
jas; Vice secretario contador, señor 
Pedro J. Garc ía ; Tesorero, señor Ju-
lio Fe rnández Casimajou; Vice teso-
rero, señor Pío Gaunaurd; Bibliote-
cario, señor Francisco Comas Bolfa; 
Vocales.—Ciencias y Letras, Ldo. Ro-
que Gar r igó ; Fi larmonía y declama-
ción, doctor José M . Veulens; Dibujo 
y pintura, señor Federico Torre; Ar-
tes útiles, señor Septimio Sa rd iña ; 
Ldo. Guillermo R. Jones, señor M i -
guel Llur iá , 
Suplentes, señor Manuel del Río, 
señor Victorino Alvarez, señor Luís 
Rojas. 
Devolvemos á la expresada Direc-
tiva el saludo que nos dirige, y le de-
seamos el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
Complacido 
R.Campma, Myo 31 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Ma-
ÍÍSTABOS m m m 
r iña. 
Habana. 
Muy Sr. m ío : Le ruego la publica-
cin de la adjunta.En ello pretendo que 
E l Mundo no se disculpe con nadie si 
está rrepentidode las noticias ¿ue pu-
blicó y al publicarlas él mismo dice: 
"recibido por coreo de R. Campi-
ñ a " , y ahora se presenta con un suel-
to hochándole la culpa al te légrago— 
ó al Jefe de Telégrafos que se dejó 
sorprender. 
Anticipándole las gracias, queda de 
V d . affmo. y S.S. 
M . Gabieiro. 
R. Campiña, Mayo 31 de 1906. 
Sr. Director del Diario, de la Ma-
rina. 
Habana. 
Muy Sr. m ío : Con esta fecha digo al 
Director de E l Mundo lo siguiente: 
Sr. Director de E l Mundo. 
Habana. 
Muy señor m í o : En su periódico del 
d ía 30 aparece un suelto al Jefe de 
Telégrafos de R. Campiña, con lo cual 
se ve que ese periódico pretende poner 
un parche á algo mal hecho. 
Por esta Estación no se cursó tele-
grama alguno, n i del Corresponsal ni 
dy otras personas, que se relacione con 
las. noticias publicvtbvs en su p'?r;óaico 
. fferente á violación atribuida al 
Sr. Jesús Sotolongo, así como á la tole-
rancia del juego por los guardias mu-
nicipales. 
Ese periódico debe saber si la co-
rrespondencia que le facilitó esas no-
ticias las recibió por correo ó por te-
légrafo. 
Le suplico la publicación de estas 
'incas, pata qnc l a i c-i.̂ ns queiien en su 
lugar. 
De V d . affmo. y S.S. 
M . Gabieiro. 
EL TIEMPO 
B a t a n a , Junio 1°. ti* iQOfí. 
E n la oficina de lu Estación Metfíoro-
lógica de la Rppfiblica, sebos han h c ' ú i -
tado los siguieutex d;U()H sobre el estado 








Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to P § 
Viento predominante E . 
Su velocidad medin: m. por se-
gundo 4.7 
Total de ki lómetros 309 
L l u v i a , m. m 1.5 
17.74 
76 
corregido í 10 a. 
i 4 p. ra. 701.11 
m. 703.56 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
& s v r t i d o m á s c o m p l e t o y e U g a n t c que se ¿ a v i s t o h u t n ef, d a . á u ren i - t s ,,1't, / r e l ^ i l - n 
P a p e l m o d a p a r a S e t w r a s y S e ñ o r ¿ t a i . U m b r a l o e n r e l i e v e c o n o a o r i e h o a o i i n o t o f a r k m - M , 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouzcc, TELEFONO 575. 
Sorvicio de l a P r e n s a Asotriacto 
D E H I O Y 
PENSION NERVIOSA 
Madrid, Junio 2.--La tensión nervio-
sa causada por el atentado de antes de 
ayer, llegó á su apogeo ayer, con la 
aparición de los Reyes en las calles, en 
automóvil y sin escolta, por temer el 
' pueblo úe que pudiera repetirse la ten-
tativa de asesinato; la presencia de les 
lieyes fué saludada con delirantes de-
mostraciones de simpatía y entusiasmo 
llorando muchas mujeres por er peli-
gro á que se exponían voluntaria y va-
lientemente den Alfonso y la Eeina 
Eugenia Victoria. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Los magníficos fuegos artificiales 
que se quemaron anoche en el puente 
de Segovia y el Paseo de Atocha, no 
llegaren tampoco, á pesar de su extra-
ordinaria brillantez, á disipar la im-
presión de disgusto y tristeza que pre-
valece en toda la ciudad. 
SUSPENSION D E L B A I L E 
Se ha acordado sustituir con una re-
cepción oficial el gran baile que debía 
efectuarse esta noche en Palacio, pre-
valeciendo así el deseo del Rey Alfon-
so, contra la opinión de sus Ministros 
que sostenían que el citado baile debía 
efectuarse de todas maneras. 
LOS MUERTOS 
A veinte y cuatro ascendía esta ma-
ñana el número dé los muertos de re-
sultas de la explosión de la bomba en 
I? calle Mayor. 
L A M E N T A B L E EQUIVOCACION 
E l Embajador de la Gran Bretaña, 
ha intervenido en favor del subdito in-
glés que fué arrestado ayer, por creér-
sele cómplice del que arrojó la bomba 
á los Reyes de España y será puesto en 
libertad, pues parece ya demostrado 
que se equivocó el guardia civi l que le 
identificó. 
CONTINUACION 
DE LOS FESTEJOS 
Continúan los festejos populares, pe-
ro les falta mucho de la animación de 
los primeros días, á causa dsl senti-
miento de tristeza que aun embarga la 
población. 
CORRIDA DE TOROS 
Esta tarde habrá una gran corrida 
de toros. 
B A T A L L A C A M P A L 
Méjico, Junio 2.—Ayer degeneró en 
verdadera batalla campal una simple 
r iña que se suscitó en Cananea, entre 
los mejicanos que trabajan en las mi-
nas de cobre de la compañía Greene y 
se han declarado en huelga y sus com-
pañeros americanos, que se han nega-
do á adherirse al movimiento. 
Tan fiero y encarnizado ha sido el 
encuentro, que resultaron 45 america-
nos y 50 mejicanos muertos, siendo, 
además, muy crecido el número de 
los heridos habidos de ambas partes, 
creyéndose que pase de cien. 
DESTRUCCION D E PROPIEDADES 
Los huelguistas mejicanos están des-
truyendo, mediante el fuego y la dina-
mita, todas las propiedades en aquella 
localidad. 
REINADO D E L TERROR 
Las mujeres y los niños están ate-
rrorizados y huyen en todas direccio-
nes, y los americanos se están parape-
tando dentro de sus casas y prepa-
rándose para sostener un sitio. 
Han salido precipitadamente tropas 
para el teatro de estos sangrientos su-
cesos, al que se espera que lleguen á 
tiempo para evitar una mayor efusión 
de sangre y ponsr fin á la destrucción 
de propiedades. 
P L A Z A A B I E R T A A L COMERCIO 
Tokio, Junio 2.—Ayer quedó la pla-
za de Mukden, en la Mandchuria, ofi-
cialmente abierta al comercio extran-
jero. 
P IDIENDO A U X I L I O 
Washington, Junio 2.—Se ha reci-
bido en el Departamento de Estado 
del Cónsul de los Estados Unidos en 
Cananea, Méjico, un llamamiento apre-
miante, al efecto de que el Gobierno 
envíe sin pérd ida de tiempo tropas 
para auxiliar á los americanos residen-
tes en aqusl l» localidad, toda vez que 
el estado de cosas que prevalece en la 
misma hace de todo punto indispensa-
l l e la intervención armada de los Es-
tadados Unidos. 
Por otra parte, el gobernador del 
Estado mejicano de Sonora se ha d i r i -
gido también al Gobierno americano, 
manifestándole que necesita del auxi-
lio de loe Estados Unidos para sofocar 
la rebelión y restablecer el orden en 
dicho Estado. 
CUESTION INTERNACIONAL 
Esta extraordinaria petición pone 
sobre el tapete la cuestión de saber 
hasta qué punto tienen los Estados 
Unidos el derecho de enviar tropas ai 
terr i torio de una nación extranjera 
amiga. 
Muchas personas creen en realidad 
que es muy dudoso semejante derecho, 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Junio 2.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 358,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
l-Mv. 
Movimiento marítimo 
E l " K . Cecilie" 
E l vapor alemán de este nombre en-
t ró en puerto hoy, procedente de Hnm-
burgo y escalas, con carga y pasa-
jeros. 
E l " Ó l i v e t t e " 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, fondeó en puerto hoy, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano ^Ol ive t te" . 
E l " M o b i l a " 
Hoy entró en puerto, procedente del 
de su nombre, con carga y pasajeros, 
el vapor cubano ' ' M o b i l a " . 
E l "Reina María Crist ina" 
E l vapor correo español de este nom-
bre fondeó en bahía hoy, procedente 
de Santander y escalas, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E l "Antonio L ó p e z " 
Procedente de Cádiz y escalas, en-
t ró hoy en puerto el vapor correo es-
pañol "Antonio López" , con carga y 
pasajeros. 
PlHtaei ipaftola. . . . de 98% A 9 8 ^ V. 
CalderiiU al 102 en oro. 
Bil l te» ü . Espa-
ftol de 4 ^ A 5 V . 
Oro a m e r u a a o l d f c l l 0 a l l ( ) % t > t 




EncauLMadea.. é Ó.87 plaU. 
Luises á 4.28 plata. 
E n cuntida ¡es., á 4.29 piaU. 
E l peeo amanea- i 
no en plata e*- ^ á 1-11 V. 
paflola I 
Habana. Junio 2 de 190fi. 
á 11 P . 
l a d o T í v s r e s 
DESAÜCÍADOS D E L E S T O M A G O 
probad la celebro 
ESTOMACALINA 
del Dr. AIfat;uine—Droguerías y boticas. 
V E N T A S E F h X J T U A O / V S H O Y 
Abnaven. 
375 tías, manteca Sol T N, $12.50 qt. 
350 ,, „ „ T A, $11.58 q. 
325ctfc8. „ „ Grandes. í 12.25 q t 
350 ., ,, „ Chicos. ? 12.50 qt. 
375 ci L( manteca 17 Ib. id , 114.75 qt. 
350 c[ L i ,, 7 Ib. id., $15.25 qt. 
2 5 ü c i L t „ 3 ib. id.. $ltí.25 qt. 
35 tlal. jamones Ferrif», $20.50 qt. 
52 pipaa vmo Torregroaa, SfÜ p. 
2912 „ „ „ | e 3 Í a s 2 i 2 . 
34l4 „ „ „ *6ilos4[4. 
19[4 „ „ Rioja. |20 udo. 
63 IJ\ chocolate M. López A , fíO qt. 
23 ci vino Adrolt Imbert, 510.60 c. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Junio 2 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados C -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el qne viene de España: Cotizamos 
en latas de 28 libras r á %\zy*\ latas de 9 
libras de |137á á l 4 j . ^ í a s d e 4 3 í lib. de f U í á 
á 1434 quintal. 
E l mezclado se ofrece de | 9.50 á 9% qt . según 
la clase oe aceite de a lgodón qUe conreaga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a folicitud, de |5!4 
á 6»^ caja el español y de 6^ a |7J4 el francés. 
A C E I T E D E MANÍ,—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 "ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 60 a »f» cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los do Montevideo a 25 cts. 
De México —á 2.30 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — D e |85h a 251* qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza do 
|4Ví » %*,A qtL; de Puerto Rico de 2.75 á |3} í ql . 
E l Americano A $ t.75. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
mívnda: Cotizamos de iV/t á f4¡.í qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7;<í qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, d e f 2 . S 5 á 3 qtL, de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 4 f3.90 otl. 
AZAFRAN.—Cotizamos d e f l J á á |12>4 libra, 
según clone. 
B A C A L A O . IIalifaxa6.50. 
E l robalo.-A15.7Í;. 
E l Noruego, a 8.75 qtL 
Pescada - -A 4.50. 
CALAMARES.—Cot izamos de |4.25 a lyi se-
gún c'ase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
de $21.50 k 22.50 ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22.75 a 21.50 qtl. 
Del país de $21 a 22 otl. 
C E B O L L A S , — D e ios E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3 qt. 
De Canarias á $4. 
Del país—No hav en plaza. 
C I R U E L A S . — Á |1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de 92V4 á25 í caía. 
CERVEZA.—Cotizamos de S8-50 á $11 naja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caja 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ft f l do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desdo .?77¿ a §15 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francós: Cotizamos c l a -
es linas y corriente dó flO'^ a 15 ca ja 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de % 10.75 
á 11 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamoe 
dft í;<.3'> a :. i atL 
OHOCÜLATEB.—Según clase de Bfl ft 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturia* de Ü H a f l ? á . 
De Vircaya de Í3.75 á fí.SO los buen:». 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de f4.50 
á 6V¿ las 4 caías sepíin ciasn. 
Los del nals se coman ae ^5 a f 6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 14.25 a i M las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidas 
se vendo de $1.WJ a l.6ó Qti. 
Del país: hay poca existencia y se cotiza a 
(2.7<i i)-. B. Aires á «2.50 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.35 otl. 
Afrecho.—Se cotiza de l.^S 4 $1.90 atL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.4ñ a .50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico A $1.25 q*. 
Los de Orilla, de 4 á %±% qt. 
De Canarias—No hay. 
Dei p a K - A 4.50 qt-
De los Estados Unidos, blancos en sacos do 
|4 a 5'ií y en narriles ó |7-5G qtl. 
Coírrad'».—redondos y largos de 7' * & 1 \ i -
GAhJBANZOS.—De España: de 5̂ 60 4 8,^ ql. 
de Mfxicr» oe 3.15 & %\i según tamaño . 
Gir íEBRA.—El mavor consumo se hace ae 
la fabric ada en el Dais. 
Cotizamo? do $3.75 á 6^ y el parrafón do la 
deAmheres a $13.50 míis los sellos. 
L a holnnnesa se olrece de $3.75 A $3-75.— 
Cargando además los sellos corresoondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.5Ü saco. 
« 1 G O S j\o hav. 
Ü A B I C H U E J i A S . - C o t i z n m o s alemanas é in -
gleses de $J.26 a 5.5'l según clase. 
JARON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i K a |4-K; Havana City a Uái caja de 
200 panes.—Sabatés. marca "Llavo" de « 4 a 
5.—Importación: Kocamora á $rt.D0. Am^r ica -
n '« dfl 4,78 a fó. . 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido ol mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12.!̂  neto qtL 
Jarcia M inila « s p e c i a f ^ n . 
JAMONES.—Do España se venden de $28.50 
8 30.5-' nM. Americanos, 13.75 a$20,,4 qtl. 
L A C R R L . — B u e n o \ esoojido a qtl-
LACONES.—No hay existencias en plaza. 
MANTECA.—Cotizamos a • corolas, clas^ buena. tt ? ^ qtl. en ^ 
E » latas desde $13%' a $15*1*1 u 
j a e x o n d a á 35 
MORCILLAS—Eanasoan v ealin 
S d r a n d e d e $ 7 ^ ^ t - - ; ^ ^ 
P I M I E N T O S - S e cotsza de $2?í y «3-. 
y cuartos delatas. * 8 y ?<» •» niedia, 
PATATAS-Americanas v de H a i i f , ^ 
a $3.75 M. y del país de " T / ^ ? * 1 ^ de?2.5j 
P I M E N T O N . - - > ooti-aV. *rn .qt-
f l ^ - M u c l r ' - ^ ŝ̂ 1 
f i a $1. 0 c a í a ' v ^amos 
QUESOS-Patagrás cotizamos de IM ^ „ 
q t L - D e Crema Se $'25 - á $25 U o ti n l V 2 4 « 
áes de M U a 1«£ qt , del país á e s d e ^ t ^ 
SAL.—Cotizamos en grano á ¿ - - q t • 
lida á $1.Í<5 lanega. •l'75 y mo-
S A R D I N A S . — E n latas. Es buena l-, , v • 
de este artículo y se venden de is n f,?1101^ 
tamaño de latas en aceite y tomate 
&li>UA.—De Asturias superior de * i -e . 
caía, según marca; impuestos p a A d ¿ * ^ 
País, marca "Cruz Blanca" a S*IQ„ J S 
marcas, $2.25._Ingle8a, de 3.50 á i v ¿ " 
marca. a *0-'t>. següij. 
TOCINO.—De $ 12.75 a i r - - %&w2n . 
VELAS.-DeRocamorade ' , ¿ :? í1031^!-
tema ño. Del oais á $11 50 v $fi «P^fn V ' 
V I N O T I N T O - ^ t l z ^ o ^ ^ f e derechos para litros nugados * ^P». con 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O CATALAN 
C o j a m o s do 69 a 61.^ los l cuartos. E s ^ 
V I N O S E C O Y D U L C E . - E s al~o solMf A 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y & » 
vo y décimo, respectivamente 0ota-
V I N O N A V A R R G - E n estos vinos ha habid* 
" K i ü r los precio8 ^ «SI 
V A P O R E S DmAVEÍT 
S E E S P E R A N , 
Junio 2—K. Cecilie, Hambnrgo r escalas. 
„ 8—La ChauiDagne. St. Nazaire. 
1, 4—Conde Wifredo, NewOrleaiis 
., 4—Esperanza. New York. 
>» 4—Monterey, Veracruz y Progreso 
.» 4—Excelsior, New Orloans. 
»» -i—Allemaania, Tampico y Veracrnx 
„ 6—Mórida, NewYork. 
7—Cata! ina, New Orleans. 
H 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Miguel Gallar!, Barcelona y eses, 
,. 12—Martin S-ionz, Barcelona. 
„ 13—Rlplev, Buenos Aires y esos. 
„ 14—La Champagne, Verasruz. 
S A L D R A N 
Junio 2—Mobila, Mobila. 
. „ 2—K. Cecile, Vera?ruz. 
n 2—Antonio López, Colón y eses. 
„ 2—rleina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 4—La Champaffno, Veracruz. 
„ 4—Rhodesian, Bromen. 
,, 4—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 5—Allemannia, Hamburgo y escalas 
,, 8—Catalina. Barcelona y eses. 
„ 10—Mérida, New York. 
., 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
„ 12—Seguranca, New York. 
„ 15—La Cbampazne. Saint Nazaira. 
,, 15—Ripley, Buenos Aires y eses. 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia lí: 
De Mobila, en 7 dias, bca. ing. Alexander Blak 
cp. Davis. ton. 625, con madera á S. Prata 
De Filadelfia, en 19dias, gol. am. Asbury Faun-
ton, ton. 103'2. con petróleo á L . V. Placé. 
De Norfolk, en 22 dias, sol, ara. Henry J Smith 
cp. Adamt, ton. 1108, con carbón á C. Ve-
lazqbez. 
De Filadelfia, en 31 dias, gol. am. Chs Schuil, 
ton. SS4, con carbón á H. L . Norflet y Cp 
Dia 2. 
De Tampa v Cavo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette. cp.'Webb, ton. 167S, con carga y 
pas.iieaos á Q. Lawton Childs y Cp. 
De Mobila, en 2 dias, vp. cub. Mobila, capitán 
Webb, ton. 2165, con carga y pasajeros á 
L . V . Piacé. 
De Santander y escalas, en 13 dias, vp. esp Rei-
na María Cristina, cp. Fernandez, con car-
ga y pasajeros á M. Otaduv. 
De Caóiz v escalas, en !6 dias, vp. esp. Anto-
nio López, cp. Ollver, con carga y pasaje-
ras 4 M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Dia 2 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ara. Olivette. 
Movimientojle pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Santander y escalas en el vp. espa Keina 
María Cristina: „ . T,:- , , . 
Sor Andrea Federica y 16 rehgiosas-Kicar 
do Cuevas—Fredesuinda Diaz—L. Madera r . 
M o r e j ó n - A , F a n d i ñ o - C a r m e n Conek-80 ae 
tercera. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vp. am Martinique: 
Sra. Beatriz Garcia-Diego Hernández-Ali-
cia Hernández—Miguel Batiila. 
Buques de calotaje 
E N T R A D A S 
Día 31: . 
Caibarién, vp. Ayilés, cp. González, 3-0 tercW 
tabaco y efectos. , ptecto« 
Cuba, vp. Julia, cp. Vaca, con ^ a r v efect^ 
Cabafias, gol. Ramona, pt. Jerez, 100O saw-
Sierra Mo'rena, gol. Enriqueta, pt. Echevarría, 
O r t i g ^ r g o K D^rHermanas , Pat. Colomar, 
C a n f s f g ^ f ^ 1 » 
Sagua, gol. Merc«ditd, pt. xern, ^ 
M a H e T ^ L Pilar, pt. Palmer, 200 cuartos miel 
D E S P A C H A D O S 
Gibara, gol. Gibara, pt. CastelLi. 
Baracoa, gol. Colón, pt. PuJ%m.oL 
Saírua trol. Maria Andrea, pt. Fajol. 
Cahañas, gol. Ramona, p t Jerez. 
Aberturas de registro 
Veracruz*, vp. esp. Reina María C r i s t i ^ P 
VigJ'crn&antander y Barcelona ^ e s . 
SCoude Wif redo. poi ^ r ° 0 ' . ' ^ e por Bri-
Veracruz. vp. franc. L * Champagne, P 
C a y ^ u r ^ P ^ v p - a m . .Unten, por 
C o r u W r e y H a m b j - .ap. ^ f 
Como. r0,tl8, porZaia» 
New Y o r k vap. sm. Morro Castie, v 
y Comp 
Buques d e s p a c h a d ^ 
CENTRO^ALIiGO. 
SECCION DE R j m O i ^ m 
S E C R E T A R I A . ^ 
Autorizada esta Sección ^ F.ores tí 
tiva para celebrar del d o j ^ 
gran 'Teatro >ac,<>nal *t " públ co P ^ ^ . 
5 del próx imo J < ™ i o - h 0 a j e C 
medio par» ^noenuento oe i com;;'0". 
ciados, quienes presentaran ial corr** 
pvériael rcc:ro de 1A caor» ^ 
Siente al presante n'es- . ^ regí** ^ 
Quedan en vigor las « ""iores. . ,ión d» 
determinadas en b » U ^ ^ ii d t ó P ^ S d» 
Los palcos se « " ^ . ^ g e r e t a r í a 1 
los •effores socios en la bec ^ 
este Centro. „i c» abrirán ii,,¡;ar»* 
Las puertas del local se * c 0 I I J e ^ 
en punto de la n o c h e s el " 
las nueve. invitacionea 
C 1121 
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UBOBiDELfflDEESMi 
Camagusy 
Junio Io, 1906. 
c;r Xicolas Rh-ero, 
l ^ Director del D I A R I O D E LA. MARINA. 
Habana 
tfj querido amigo: 
oe^iramente, que los españoles to-
, - de Camagüey y muy particular-
ate la Colonia Española y el Cón-
^ de España, deben sentirse orgullo-
v satisfechos de ia hermosa fiesta 
806 V e r celebraron con motivo de los 
esponsales del Rey Alfonso X I I I de 
^k^gran mayoría de los españoles 
e anuí residen, no tiene esa<; grandes 
frtiu1'^ que les permitan, como suele 
decirse, ''echar la casa por la venta-
mi" Per0 tienen en cambio mucho 
¡Ljor á su Patria y son muy entusias-
f!~c*on lo que si no era posible que 
I festejar la memorable fecha de ayer 
hicieran derroches de lujo y de gran-
deza, en cambio hicieron cuanto huma-
naméute era dable dados ios elementos 
de que aquí se dispone y resul tó en 
Tel«dacl una fiesta simpática y esplén-
dida- , , • , ; . 
A las 8 de la noche, celebraron un 
«•an banquete, para el que fueron in-
vitadas las autoridades todas, presi-
dentes de las sociedades y las personas 
JJIÍS connotadas de la ciudad, por su 
cultura, ilustración y posición. 
; El local elegido para el banquete 
fué el gran hotel ' ' C a m a g ü e y , " y allí, 
en aflnel espacioso salón, el mejor sin 
dada de Cuba, se dió el banquete, que 
seguramente nada tuvo que envidiar 
á otros que se dieran en diversas ciu-
dades de la Isla, tanto por el gusto 
con que la mesa fué adornada, cuanto 
por la variedad de los manjares y de 
los exquisitos vinos. No concibo de 
donde pudieron salir tanta y tan abun 
dante variedad de flores y plantas que 
tan artisticamente adornaban aquella 
mesa. 
El número de personas que tomaron 
asiento, excedía de 80. La mesa se ha-
i bía colocado en forma de herradura; 
la presidía el señor Casimiro Gonzá-
lez, actual presidente de la Colonia Es-
pañola, teniendo á su derecha al señor 
| R. Silva, Gobernador Provincial; á 
| su izquierda al señor Mousset, Alcal-
i de Camagüey; y á uno y otro lado, 
I las Autoridades diversas de la Provin-
cia. Uno de los extremos lo ocupaba 
el señor Juan Mata, Cónsul de Espa-
ña, y el otro el señor Pino, Vicepresi-
dente de la Colonia Española. 
Allí piraos al señor Presidente del 
Consejo Provincial en compañía de la 
íasi totalidad de los Consejeros; el se-
ñor Presidente de la Audiencia y Ma-
gistrados de la misma; el director del 
Instituto y algunos de sus catedrát i -
cos; Jueces de Instrucción y Correc-
cional; Jefe de Obras' Públicas, Super-
intendente Provincia]; representación 
Uel Clero y cuerpo módico; Vicecón-
sul de Francia. Presidentes de las di-
versas sociedades y en una palabra, 
ciianto vale y tiene significación en 
| Camagüey. 
Tres largas horas se pasaron en 
hquella mesa, departiendo en la más 
I graciable armonía, haciendo honor á 
jiosbien condimentados manjares, has-
p que llegó la hora de los brindis ó 
hea el champagne. 
I Iniciólos, naturalmente, el señor Pre 
Nente de la Colonia, quien dando en 
I weves y sentidas palabras las gracias 
os señores eoncurrentes, por haber 
contribuido á dar esplendor á la fiesta 
aquella tan hermosa y simpática, de-
mostraba asimismo sus simpatías pol-
los cubanos residentes en Camagüey. 
Br indó por la felicidad de Alfonso'y 
Ena, Reyes de España , por la felicidad 
y prosperidad de España, así como 
por Cuba y su prosperidad, deseando 
para este hermoso país tantos bienes y 
tanta dicha, cómo para la que en un 
tiempo fuera su Metrópoli. 
Le siguieron en el uso de la palabra 
el señor Pompeyo Sariol, Jefe de 
Obras Públ icas ; don Favio Freyre, D i -
rector del Banco Agrícola ; señor 
Eduardo de la Vega, director del pe-
riódico ' ' E l Camagüey , " don Juan A l -
calde, catedrático del Inst i tuto; don 
»Sixto Vasconcellos, magistrado; y el 
señor Cónsul de España. Todos estu-
vieron inspiradísimos, haciendo espe-
cial alusión al acto que allí nos había 
reunido, teniendo frases de simpatía 
para los reyes de España y para la fe-
licidad de la Nación Española. 
A l dar el señor Presidente de la Co-
lonia por terminado el acto, el señor 
Juan Alcalde, con gran oportunidad 
i se levantó para lamentarse en nombre 
ele todos lo- allí presentes, que pudiera 
terminar aquella hermosa fiesta, sin 
poder tener antes la suerte de oir algu-
nas frases del señor J. R. Silva, nues-
tro simpático y cultísimo Gobernador 
I Provincial, que tan popular es en Ca-
' magüey. 
En verdad que todos debemos estaT* 
agradecidos al señor Alcalde, por la 
oportunidad de la llamada, pues*con 
su indicación nos proporcionó la nota 
más simpática de la fiesta, haciéndo-
nos oir un brillante discurso del señor 
Silva. 
Antes de sentarnos á la mesa, el se-
ñor Silva me había indicado que esta-
ba con fiebre hacía dos días y que sólo 
había venido, por demostrar á los es-
pañoles su personales s impatías y por 
no querer que se dijera nunca que él 
había faltado á una fiesta tan simpáti-
ca para los españoles. 
Yo no había tenido nunca la suerte 
de haber oído al señor Silva; sí sabía, 
por su culto, ameno y agradable trato 
que es una persona que necesariamen-
te ha de sumar siempre adeptos, pero 
no creía que como orador fueran tan 
notable. Con voz agradable, con una 
facilidad suma y con un lenguaje flo-
rido y culto empezó felicitando á los 
españoles por el acto que allí nos reu-
nía y al que él se asociaba de cora-
zón ; por las s impat ías que siente hacia 
todo lo que es y procede de España . 
Luego se extendió sobre lo que es y 
vale la gran familia española y parti-
cularmente cuanto representa para Cu-
ba; nos entusiasmó á tal punto, que 
apenas le dejábamos terminar un pe-
ríodo, que los aplausos se sucedían 
continuados, ante las hermosas frases 
que á torrentes de inspiración nos iba 
haciendo oir. Hablándonos del porve-
nir de Cuba nos dijo que no dudaba 
fuera el de un gran pueblo, si sabemos 
imitar las virtudes todas de nuestros 
antepasados, la gran familia españo-
la. Sin descender al tan decantn lo te-
rreno de la unión y concordia, nos de-
mostró que los cubanos tienen que te-
ner siempre cariño á los españoles, no 
tan solo por descender de ellos, sino 
porque ellos en Cuba, son un elemento 
muy valioso de orden, de progreso y 
prosperidad, que contribuyen con to-
dos sus esfuerzos al engrandecimiento 
de esta t ierra; que los españoles en Cu-
ba, siempre serán considerados como 
individuos de la misma familia cu-
bana. 
F u é tan grande el entusiasmo que 
su palabras produjeron, que al termi-
nar todos espontáneamente acudieron 
á abrazarlo y felicitarlo. Sus palabras 
de ayer, son para los españoles de Ca-
magüey un motivo de satisfacción y 
una garant ía de que j amás tendrán 
que temer del pueblo camagüeyano 
nada que pueda hacerles por un ins-
tante perder la confianza y la fe que 
tienen en este noble pueblo. 
Terminado el banquete, los concu-
rrentes todos se dirigieron á los salo-
nes de la Colonia Española, donde á 
los acordes de la Marcha Real y el 
Himno de Bayamo, fueron recibidos, y 
donde estaban reunidas innumerables 
familias camagiieyanas, que con dos 
magníficas bandas, festejaban también 
el matrimonio de SS. M M . Alfonso y 
Ena. 
En resumen, que la Colonia Españo-
la y el Cónsul de España, deben sentir-
se orgullosos y satisfechos del resulta-
do de la fiesta, así como del concurso 
prestado á ella, por todos los elemen-
tos de este solar camagüeyano, en cu-
yos hijos se conserva intacta la hidal-
guía y gran nobleza de sus antepasa-
dos. No en balde, dieen ellos, que en 
Camagüey se conserva aun y más que 
en parte alguna de Cuba el tipo genui-
namente español, en sus costumbres y 
sentimientos. Nobleza obliga. 
E l Corresponsal. 
dente, Miguel Santi Bañez, Vicente 
i Díaz, Andrés Bastón, Luciano Pala-
I ció, Ensebio Conde, Lucil i to Peña, 
i José María Aguayo y el Corresponsal 
• de la Marina. 
En un salón del acreditado res-
• taurant del señor Palacios y en una 
m e s a modesta y elegantemente 
p u e s t a , departieron ínt imamen-
te los c o n v i d a d o s sobre el 
acontecimiento que c e l e b r a b a n 
y gratos recuerdos del te r ruño se evo-
caron. A l concluir la comida, el se-
ñor Palacio invitó á los comensales á 
que subiesen á su casa particular pa-
ra tomor el café, y allí su señora es-
iposa, Sofía Cruz de Palacio, dama de 
ilustración poco común, con elegante 
soltura y admirable agrado, obsequió 
á los concurrentes con helados exqui-
sitos y aromático Moka. 
Terminó la fiesta familiar dejando 
un gratísimo é imperecedero recuerdo 
á los concurrentes por la. delicada for-
ma del obsequio y por el Regio enla-
ce que celebraban. 
Nuestra más cumplida enhorabuena 
y las más expresivas gracias, para los 
esposos Palacios, por la oportunidad 
y delicadeza de su convite. 
E l Correponsl. 
Artemisa 
Mayo 31 de 1906. 
Colonfa Española.—Celebración del 
Regio enlace de Alfonso X I I I . 
Reunióse en sesión extraodinaria el 
Centro de la Colonia Española con 
objeto de acordar el medio más opor-
tuno de conmemorar el enlace del 
Rey do España y teniendo en cuenta 
que aún no está terminado el local 
donde está instalada y ser por tanto 
imposible dar una velada, acordaron 
di r ig i r al señor Presidente del Con-
ejo de Ministros el cablegrama si-
guiente : 
Colonia Española de Artemisa feli-
cita respetuosamente Reina Ena y 
queridísiiao Alfonso. E l Presidente, 
Dr. Carrera. 
Levantada la sesión el Vicepresi-
dente Sr. Lucilo Palacio invitó á la D i -
rectiva á una comida ínt ima particular 
con él fin de celebrar el regio enlace 
que une la nación española á la mo-
narquía más poderosa del mundo. 
Concurrieron á la comida, que fué 
espléndida sin llegar á los honores de 
banquete, los señores doctor Carrera, 
Presidente, Lucilo Palacio, Vicepresi-
L V I I 
Del tronco derribado y carcomido 
que entre maniguas y peftascos yace, 
suelen brotar ef ímeros retoños, 
p ó s t u m a s e n e r g í a s de la sangre. 
Así mis versos, fruto de la savia 
que en las celdas recónditas no cabOv 
son los brotes e f ímeros do un ílrbol 
que e levó hasta las nubes su ramaje. 
L V I I I 
¿Y levantas un ídolo de carne, 
y te arrodillas á sus plantas, pueblo? 
Pues escucha: la carne se corrompe, 
se pudre piel, y múscu los y nervios 
Adorador de pus y de gusanos . 
¡si no eres Inconsciente, eres abyecto! 
L I X 
L e lancé .desde abajo, una censura, 
y su pupila azul se humedec ió ; 
cuajóse en sus pes tañas una perla 
y por el rostro pálido rodó. 
Suspiré conmovido; mi suspiro 
subió, pidiendo gracia, fi, su balcón, 
tropezó con la perla en el camino 
y con su vivo fuego la fundió: 
¡ l a mitad del suspiro fué á sus labios 
y la mitad vo lv ió á mi corazón! 
L X 
Bandido: ¿quieres que tu nombre sea 
nombre de un ciudadano prestigioso, 
de una trunca esperanza de la patria? 
muérete , y que lo sepan los periódicos. 
L X I 
P o l í g l o t a s y filólogos, 
vuestros estudios dejad: 
no aprenderé is en los libros 
el idioma universal. 
Lo que dicen dos suspiros 
que Be befUih al chocar; 
lo qu'í se cuentan los ojos 
de los que amándose e s tán; 
dos besos que se confunden 
formando un beso no m á s ; 
dos manos que se entrelazan; 
la sensac ión y el mirar, , 
¿ lo traduce a lgún lenguaje 
de carácter nacional? 
F i l ó l o g o s y po l íg lo tas , 
es Inútil vuestro afán: 
solo el amor es idioma 
eterno y universal. 
L X I I 
E l l íquido de mis ojos 
l leva oí río al mar inmenso, 
y en las r á f a g a s del aire 
van mis suspiros envueltos. 
Quizá si la dura perla 
que guarda el mar on sus senos 
es l á g r i m a congelada; 
quizá B! en los roncos ecos, 
de la tempestad, mis ayes 
repercuten con el trueno. 
J . N. Aramburu. 
~ T L PUBLICO" 
E l hotel Telégrafo"—siempre dis-
puesto á «hender respetuosamente los 
intereses del público habanero que 
tanta atención le dispensa—ha resuel-
to fijar una nueva tarifa de precios 
en sus artículos y en relación con la 
depreciación del oro y el alza de la 
plata. 
Esta rebaja ó mejor dicho, este acto 
de lógica consideración al público, co-
menzará desde el día Io de Junio co-
rriente, tanto en los precios de los he-
lados como en los del lunch, almuer-
zos, comidas y cenas, y es tará conte-
nida en los menús correspondientes. 
Desde hoy se ha hecho cargo del 
Departamento de Helados de esta ca-
sa el reputado maestro don José Cas-
tro, muy afamado en este ramo y con-
siderado como uno de los primeros 
de América. E l maestro Castro, ade-
más de mejorar los helados de cos-
tumbre ha establecido una verdadera 
especialidad en la Crema de caramelo, 
el Bisquit glacé, la Crema de café y la 
Leche ícerengada. 
A pesar de todas estas mejoras y re-
bajas, los artículos del hotel Telé-
grafo" y ''Helados de P a r í s " , siguen 
de primera calidad, como los tiene 
acreditados esta casa. 
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NOTAS DE ARTE 
E l pasado domingo tuve el gusto de 
visitar nuevamente, en compañía del 
doctor Antonio López del Valle, el 
estudio del excelente pintor señor Ba-
lasoh, una de las actuales y más legí-
timas glorias españolas en el difícil 
arte de Muri l lo y Rafael. 
La impresión que se recibe al visitar 
el mencionado estudio, es por demaa 
grata y consoladora. Allí hay, on 
número considerable, sorprondenl «-s 
apuntes, soberbias manchas de color y 
cuadros acabados récientemente, de-
hidos al pincel impecable del notable 
artista catalán. 
Si el señor Balasch se nos muestra 
en el paisaje como un artista genial, 
en el retrato, que es su especialidad, 
propala las actitudes verdaderamente 
excepcionales que le adornan. 
En el centro de su taller, y en hf-
gar preferido, figura un retrato male-
nifico que acaba de hacer del pres-
tigioso y dignísimo Presidente del So-
nado, doctor Ricardo Dolz y Arango, 
uno de nuestros más distinguidos pecP" 
sonajes políticos. 
E l retrato del señor Dolz (don Ri -
cardo) es un lienzo que pe rdura rá mii« 
cho tiempo, puesto que es una obra 
de arte donde se revelan con pincela-
das muestras y acierto prodigioso, la 
•labor sorprendente del que por méri-
tos ciertos ha ganado en buena l id pre-
mios valio'sos y es acreedor á los aplau-
sos de que es objeto por parte de céle-
bres y conocidísimas notabilidades. 
No puede darse nada tan perfecto 
y nada más acabado que el retrato del 
doctor Dolz. No sólo el parecido es 
notable y exacto, sino que el artista, 
con su soberbio pincel, sus sorpren-
dentes actitudes, su gran talento, ha 
sabido busenr y llevar al lienzo, para 
darle " v i d a " los rasgos fisonómicoa 
y personalísimos del ilustre Presiden-
te del Senado. 
Balasch es un artista en toda la ex-
tensión de la palabra ; inspirado, inte-
ligente y modesto; encanta por la afa-
bilidad y la sencillez de su carácter , 
siendo digno, además, por todos con-
ceptos, de la estimación general que 
disfruta. 
E l tra-bajo del señor Balasch en es-
tos días se expondrá al público en 
una de las vitrinas del "Palays Ro-
ya!" . 
Pronto hemos de ver cómo se abre 
paso entre nosotros ese laborioso y 
laureado artista, cuyos méritos son co-
nocidísimos y cuyas obras están l la-
madas á ocupar en nuestra patria el 
sitio preferente á que son acreedoiras 
en justicia. 
Esteban Foncuev.-. 
F D T O S R A F O S , SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la p e r -
f ecc ión V Q T Ü N P E b O . 
I 
fu 
6IAB!8 TALLERES DE FOTOGRAHAÍOS. 
de medio tono, grabados de l ínea en zinc y 
cobre, al agua fuerte, on madera, eléctróti-
pias y estampaciones en planchas de cobre, 
cuños de acero, diseños y dibujos artísticos, 
etiquetas, postales y envoltura para produc-
tos patentados. 
ILUSTRACIONES 
en colores y en negro para folletos, ca tá lo -
gos, membretes y portales. 
Trabajos de primera calidad y rapidez en 
el servicio. 
Las órdenes son ejecutadas y devuelts* 
en 12 días. 
Unico representante en C o b a : 
J . L 
Oficina: O ' f í e i l l y 3 0 . altos. 
P o r correo: Apar tado , 3 4 3 
7433 
TmjiUo, 
alt 4-2 < 
2 3 
MYELA ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
J O R C E O H N E T 
'^MenoVela' pub,lcada Por ^ casa de la 
^ "l^ Boiiret. París, so halla de venta 
Me ti ema Possla." Obispo 135). 
I C O K T I U K A ) 
ie . - .movió la cabeza en señal 
^ í"n,to- En ese momento es-
tof si,1?11^0 al vi/-("onde y vio pasar 
v i a i a impasible y 
I ; sus ojos, sus labios, el rizo 
l ^ i ^ ?ote sonreían. Vernaut tuvo 
el j ^ n t o el presentimiento de 
%pi0u evi^o joven acababa de en-
íLebW¡i-l01)reseutairáo llua ('seQníi 
¡? tonSpla •para despedirlos sin ha-
'Trar i 0 verdadera satisfac-
U de cori,egirse, de reflexio-
•J^o ]a ^ep cómo podría abrir de 
j¡ ̂ Z o ^ seu^ón para apurar más 
Va] 0^S>ándole á declararse. 
L^e, hah-10011 acomPauado del viz-
L ' ^ s a l T 1 ;'a,echado á andar hacia 
I ^e3o V ^ ^ ê se-uía confuso y 
I ' Pasando si no habr ía falta-
do á la confianza que en él hab ía jmes -
to Nelaurier, y si por culpa suya no 
habr ía hecho imposible la solución de 
una cuestión que se podía ventilar con 
un acto de firmeza. Ya estaba en el 
descanso de la escalera, después de ha-
berse despedido del vizconde, cuando 
acabó esas tristes reflexiones. Bajó de-
t r á s de Valancon la escalera y cuando 
estuvieron en la calle, hizo que éste 
entrara el primero en el coche, dió al 
cochero las señas de Nelaurier, y lue-
go, repentinamente, cogió a l pintor 
por un brazo y le d i jo : 
—«.Está usted seguro de que ese 
amable joven no acaba de burlar»e de 
nosotros desde el principio al fin, y de 
que en este momento uo se está rien-
do de nuestra buena fe y complacen-
cia? 
Valancon repuso con ex t rañeza : 
— ¡ E h ! ¿cómo podría ser eso? Las 
razones que nos ha dado le han pare-
cido á usted buenas, lo mismo que á 
'mí . /.Por qué nos ha de parecer malo 
ahora lo que hace diez minutos era sa-
tisf a-ctorio ? 
—Porque. . . Oiga usted, Valancon, 
no debíamos de haber discutido con él 
Es tábamos investidos de un mandato 
estricto, nos hemos extralimitado y 
hemos tropezado con uno que nos da 
cruz y raya. Le aseguro á usted que 
ese diablo de vizconde nos la ha pega-
do. No hay quien me lo quite de la 
cabeza; en este momento se está re-
ñ 
ventando de risa al pensar en lo ba-
| blocas que hemos sido. 
—Pero, ¡voto á cribas! ¿por qué no 
ha insistido usted? El primero que ha 
¡aflojado ha sido usted; yo no he he-
| cho más que seguirle. Pero, vamos á 
ver, ¡qué diablo! ¿en qué nos ha en-
gañado el tal izconde'/ Le liemos im-
puesto que. parta y él ha aceptado. 
¿Cree usted que falte á su palabra? 
— N o ; porque aquí estamos noso-
tros para recordárselo, y le obligaría-
mos á cumplirlo. Por eso creo que no 
fa l tará á su compromiso. ¿Pero cómo? 
Hay un intríngulis que no conocemos. 
—Pero, amigo mío. no estamos obli-
gados á dar lecciones de psicología. 
Allí tiene usted un mozo á quien se le 
acusa de arrastrar al mal á una mujer 
joven. Se le separa de ella, y él se re-
signa. ¿Qué más quiere usted? No va-
ya usted á buscar los motivos á que 
obedece. Coníenteso usted con el he-
cho, que es capital. 
— ¡ A h ! es un cómico admirable! 
Nos presentamos en su casa para pro-
ponerle que se rompa la crisma con 
nuestro cliente, y, después de haber 
eludido la proposición, nos despide en 
tusiasmados de su fina amabilidad. Y 
yo sabía de antemano que iba á bur-
larse de nosotros y tenía pruebas de 
su culpabilidad, la confesión de uno 
de los cómplices. Pues bien: á pesar 
de eso, me ha zarandeado como ha 
Querido. 
—Entonces, á pesar de sus protes-
tas, persiste usted en pensar ?... 
— i Que se ocupa de la señora de Ne-
laurier? No me cabe la menor duda. 
Valancon, somos dos niños de teta al 
lado de ese guapetón. ¿Qué va á decir 
el pobre Fél ix? ¡Ah, vaya una mane-
ra de defender sus intereses! 
Mientras que iban hablando, el co-
che corría á buen paso, y habían lle-
gadi á la " r u é Van D y c k . " se apea-
ron en la acera y por la puertecita 
accesoria entraron en el hotel, y un 
criado anunció su llegada tocando un 
timbre en la antesala. Subieron la 
maguífi¿a escalera entre las columnas 
de porfiros de capiteles dorados. En 
el primer piso el ayuda de cámara, 
sin preguntarles una palabra, los in-
trodujo en el cuarto de Nelaurier. que 
estaba escribiendo unas cartas. Este 
se levantó y fué á recibir á sus ami-
gos; advir t ió que venían con semblan-
te melancólico y resumió todas sus 
preocupaciones en esta sola presunta. 
—¿Qué hay? 
— ¡ E h ! exclamó Vernaut con calma 
pues que venimos de ver á nuestro 
hombre. Y se ha mostrado tan conci-
liador como exigentes y rigurosos nos 
presentamos nosotros. Ni siquiera ha 
querido nombrar padrinos y nos ha 
dado todas las explicaciones que po-
díamos desear; se ha prestado á todo 
lo que hemos exigido. En una palabra, 
niega toda intriga cou tu mujer, dice 
que es irreprochable y consiente en 
marchar de Par í s durante seis sema-
nas para probar su veracidad. 
Nelaurier meneó las manos, bajó la 
cabeza y d i j o : 
Es probable que partan juntos. 
—¡Cómo! exclamó Vernaut. Tú pue-
des suponer... 
—No lo supongo, sino que estoy se-
guro. Mientras que vosotros hablá-
bais con el vizconde, yo hablaba con 
mi mujer. Y ha sido tan franca como 
antes disimulada. Lo que me decís de 
las concesiones del vizconde cuadra 
perfectamente con lo que sé de las in-
tenciones de Anita. E l parte y ella 
también. Era cosa convenida de ante-
mano, como va te habían contado. Acá 
so, para hacer ver que cumple con la 
palabra que os ha dado, saldrá solo de 
P a r í s ; pero no cabe duda de que ella 
i rá á r e u n i r é con él. Ademas, ella mis-
ma me lo ha dado á entender. 
—¿Y ha tenido semejante atrevi-
miento? 
—¡ Oh! con una serenidad que me ha 
trastornado la cabeza y desgarrado el 
corazón; pero que tiene la ventaja de 
destruir toda ilusión. Después de se-
mejante confesión, todo está en rui-
nas, y el terreno de la existencia está 
tan despejado, que ni un ciclón lo ha-
bría arrasado mejor ni más á fondo. 
M i mujer me ha declarado que ya no 
había ningún lazo posible entre ella y 
yo y que tomaba su libertad completa. 
Lo que yo pueda pensar ó lo que voy 
á sufrir, le tiene muy sin cuidado. Ne-
cesita su independencia para orientar 
su vida de otra manera. Su dicha la 
encuentra en otro hombre; pues se 
ha engañado al casarse conmigo. Ha 
habido trampa; se vuelve á barajar, y( 
siga el juego. 
Y prorrumpió en una risa tan lúgu-
bre que sus amigos se extremecieron. 
Pero él, muy sereno, como si nada lé 
impresionara y como si las palabras 
hubiesen perdido todo sentido molesta 
ó injurioso, cont inuó: 
,—Es una cosa nueva. Son las teo-
rías de la generación más reciente. Eso 
es lo que nos ha producido como efec-
to sentimental el estudio del " y o " y el 
culto del individualismo. Ya no hay 
más que una consideración que tenga 
importancia: asegurar la satisfacción 
de su alma buscando dificultades inte-
lectuales; y la de los sentidos esco-
giendo un macho simpático. Es muy 
ibseniano y enteramente anárquico. Lo 
que hay de cierto es que yo no cumplo 
con el programa y que no sirvo para 
el caso M i mujer me ha explicado 
esta inferioridad y esta ineptitud du-
rante tres^ horas de conversación 
Sí, mi mujer, ¿lo oís? l a que lleva mi 
nombre me ha declarado que necesita-
ba otro hombre. ¡ Y yo no la he aplas-
tado! ¡Y vive! ¡Y va á poner en eje-
cución su proyecto y yo no me opon-
I d r é ! 
X J I A K Í V DJK L A MAHINA.—Edlc lOt t fle la taráe .—Junto 2 de 1900. 
Los (iuo se van. 
E l vapor Morro Castle, que sale ma-
fiana de nuestro puerto para el de 
New York, lleva un pasaje numeroso. 
Cuéntase entre ééte un grupo de 
personas distinguidas de la sociedad 
habanera. 
E l doctor Luis Estévez y Romero 
eon su esposa, la señora Marta Abren, 
Ja ilustre benefactora villaclareña. 
El muy simpático matrimonio Pedro 
Éstévez y Catalina Lasa con sus en-
cantadores niños. 
Y la señora María Luisa Lasa de 
Sedaño y su hermana María Espe-
ranza. 
Seguirán todos viaje á Par ís . 
La señora. Francisca Lloreris con su 
graciosa hija la señorita Caridad del 
l ía r r io . 
Y el conocido joven Andrés Carri-
llo y Benítez. 
Otro viajero más. 
Es el popular corredor de esta plaza 
v joven muy relacionado en nuestros 
círculos sociales Francisco Ruz y Poey, 
el simpático Francois, quien va á Lon-
dres ilamado para asuntos financieros 
de importancia. 
Espera rá en New York el señor Ruz 
el vapor de la línea del H^vre que sa-
le el 12. 
Va con su máquina, una espléndida 
Clement Bayard, de las mejores que 
se han paseado por las calles de la 
Habana. 
Felicidades á todos en su ausencia. 
Felipe Romero. 
La revista semanal que se pwfelica 
en Barcelona con el t í tulo de Los De-
portes trae un retrato de esc joven 
dist.hucuidísimo que tanto bril la en la 
sociedad habanera. 
A l pie del retrato se leen unas cari-
ñosas líneas que me apresuro á copiar. 
Véanlas ustedes: 
' ' E n otra ocasión hablamos en es-
tas mismas columnas de las carreras 
de automóviles que en la Habana se 
¡veriíicaron el próximo pasado Febrero 
con notable éxito. 
Dijimos, y hoy nos ratificamos, que 
«no de los que más contribuyó con sus 
entusiasmos é influencia al buen resul-
tado de las carreras de automóviles. 
í-,ó el señor Felipe Romero, sportman 
''d istia gruido y querido amigo nuestro, 
del (pie hoy nos complacemos en publi-
énr su retrato, complemento indispen-
sable á aquellas notas. 
Recientemente ha sido nombrado 
Presidente del Yacht Club de la Haba-
ha y de sus iniciativas y proyectos nos 
iiabla la prensa toda de la joven repú-
pliea, permitiendo esperar que una 
agrupación que llevaba vida lánguida 
v fímera en t ra rá de lleno en el movi-
miento y corresponderá al fin para 
que fué creada: fomento del yachting 
y el rowing. 
Modesto homenaje es este que dedi-
camos satisfechos al señor Felipe Ro-
ÍIÍ.'Í'O en testimonio fiel de nuestro 
afecto hacia su persona y á lo que 
representa dentro del sport cubano." 
muy de acuerdo, en todo lo que an-




A l concierto de la Paoli en la Socie-
jfiad del Vedado seguirá otra fiesta de 
iarte. 
j Es la que organiza el notable pianis-
ita Gonzalo Núñez para la noche del 
[once del actual en uno de nuestros 
'teatros. 
Publ icaré el programa tan pronf.o 
icomo lo reciba. 
I Y en la tarde de mañana abr i rá sus 
puertas el Conservatorio de Música y 
Declamación para un concierto vocal 
|é instruijiental en que toman parte las 
principales aluminas de este brillante 
:6cntro de educación artística. 
Empeza rá á la una. 
•tr '/r 
Mañana. 
Es tamhién el baile de las flores del 
Centro Gallego en el gran teatro de su 
propiedad, el Nacional, que se conver-
t i r á en un edén por obra y gracia de 
la simpática Sección de Recreo y 
[^doimo de la rica y floreciente so-
ciedad. 
Decorado é iluminación, todo será 
bermoso, todo espléndido, en ei baile 
de mañana . 
n t i m o baile de las flores en 3906. 
E l presidente del Centro Gallego, el 
siempre amable caballero don ^ecun-
dino Baños, se ha servido invitarme 
galantemente. 
No faltaré. 
* * w 
Escribí en una de mis Habaneras 
í l t i m a s : 
"Una nota de amor que so refiere al 
compromiso ííe una de -las mas bellas 
pefípritaé del óátul'lo habanero con un 
conocido sOcio del Unión Club. 
Me limitaiv por hoy ú dar las inicia-
les de esta parejita: 
Las de ella: 0. R; las dé é l : A . S. 
Adivinen ast*dc£ " 
Puedo ya decir, y muy complncido, 
por cierto, los nimbrts de los dos afor-
tiuifulos. • 
•Se trata da b gentilísima Clarita 
Eivero y del joven Antonio Suárez, 
que no t a rda rán en ver realizados ante 
el altar, d d UDCO más feliz, sus sue-
ños de amor. 
A los dos, para mí tan simpáticos, 
vaya con estas líneas la más afectwt/-
sa enhorabuen i . 
>r? ft * 
Esta m a ñ a n a salió para Cárdenas 
el señor Eduardo Dolz. 
Va el distinguido orador designado 
por la Directiva del Ateneo de aque-
lla culta ciudad para pronunciar en 
la noche de mañana el discurso de 
apertura de la nueva sociedad. 
En la fundación del Ateneo de Cár-
denas ha tomado parte principalísima 
el Aoetar Méndez Capote. 
Que también ha salido, con el señor 
Dolz, el hermano de éste, presidente 
del Senado, y algunas otras distingui-
das personalrdades. 
E s t a r á n de vuelta todos el lunes. 
3 8 ft 
Ada. 
La lindíaima niña, la hija adorable 
y adorada de dos Del Mearte, Célida y 
Antonio, ha recibido la primera co-
munión en la capilla del Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús, del Cerro. 
Como recuerdo del interesante acto 
me ofrece la misma Ada Del Monte 
una tarjeta que es, á la vez, una es-
tampa de la Inmaculada. 
Dulce obsequio de la encalitadora 
niña por cuya felicidad hago tantos 
votos. 
£ * # 
Esta noche. 
Tres bodas están concertadas. 
Kn Monserrate la boda de la seño-
ri ta Amada Azcano con el señor Ber-
babé Fernández y Leirana. 
En el Pilar la de la señorita Euge-
nia Gómez de Molina y el señor Er-
nesto de la Vega. 
Y en Jesús del Monte, en la casa 
de la misma calzada, número 34, la de 
la señorita María Luisa Trespalacios 
y el señor Carlos Malgarat. 
Bodas las tres que están señaladas 
para la misma hora. 
A las nueve. 
Y una fiesta en bahía. 
Es el banquete que con motivo de 
la inauguración de los nuevos vapores 
Habana y Santiago de Cuba ofrecen 
á bordo del primero sus armadores, los 
Sobrinos de Herrera. 
Asist irá el Presidente de la Repú-
blica. 
Enrique Fontanills. 
P O S T - 1 1 A B A N E R A S 
Sellos internacionales de méri to po-
sitivo los recala dobles todos los días 
E l Palais Rojal , Salud número 7, te-
léfono 1198. Los sábados primero de 
mes los regala triples. 
Atended, oh damas este chismecito. 
Alfonso Canales. 
EL GRAN FESTIVAL 
La Comisión Organizadora d e l 
Gran Festival ha acordado posponer 
para la semana entrante la apertura al 
público el mismo.por no estar aun ter-
minadas las instalaciones del alum-
brado eléctrico que se están llevando 
á efecto en los terrenos. 
Con oportunidad se anunciará el 
día en que empezarán las fiestas. 
O E e N I C A D E P O L I C i r 
E n un tranvía eléctrico. 
Ayer frente al Mercado de Colón, 
por la calle de Monserrate se produ-
jo una gran alarma entre el pasaje del 
t ranvía eléctrico del ramal de Adua-
na y Universidad, al fundirse el con-
trol , que levantó una gran llama. 
En medio de la confusión, el pasaje-
ro Antonio Andró Olivera, vecino de 
muralla 37 se lanzó fuera del carro 
por una de las ventanillas, y al caer 
sufrió una lesión en el pié izquierdo, 
de pronóstico leve. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica." 
Robo en una iglesia. 
En la iglesia de San Felipe fué de-
tenido por el vigilante número 17 de la 
Primera Estación de Policía, el par-
do Juan Rodrigue» Rodríguez, vecino 
de Zanja número 79, á causa de ha-
ber sido sorprendido por un policía 
secreta, robando un portamonedas 
con dinero, que habían puesto en el 
banco en que estaba sentada la señora 
doña Isabel Lerena, residente en Ger-
vasio 100. 
E l detenido, á quien se le ocupó el 
portamonedas, ingresó en el Vivac. 
Envenenamiento. 
L a mestiza Eva»gel¡na Valdés y 
Rincón, de 16 años de edad y vecina 
de Trocadero número 72, a tentó ayer 
contra su vida tomando una instan-
cia que le produjo una intoxicación 
de pronóstico grave, que la ha im-
pedido declarar en los primeros mo-
mentos, más tarde manifestó que ha-
bía tratado de suicidarse por un dis-
gusto que tuvo con su concubino.. 
La paciente fué remitida al hospi-
tal "Mercedes". 
Captura de "Jicotea". 
Por el vigilante 397 fué detenido 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer, en la calle de Luz, el negro 
R E C E T A P A R A E N A M O R A D O S . 
No somos de opinión que él ó la que se enamora lo haga de una manera tan 
absolutu que no pueclu luego distinguir la ficción de la verdad. 
E l enamorado, sea M óelfa, debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
que lo hacen eon un ojo abierto y otro cerrrado. E s decir enamorarse un 50 por 
ciento solamente. 
Kstu precaución nunca e.̂ tYi demás , que se tenga para todo. Hay por ahí ca 
'modesto percal á precios ínfimos 
El Correo de P a r í s 
OBISPO 8 0 . - T E L E F 0 N 0 3 9 8 - R I C 0 , PEREZ Y C0MP. 
CflM ÍSo d a u sellos InterDacionales . ind.—AI V. 
Juan Rodríguez Hernández, (a) " J i -
cotea", el cual llevaba un cuchillo en 
la mano, y era perseguido por otro po-
licía, que le acusa de haber lesionado 
eon dicha arma al blanco Antonio 
Fernández, por haberse negado á dar-
le dos pesetas que le pidió. 
Acusado de hurto. 
A petición de la blanca Gloria Do-
mínguez Rodríguez, residente en la 
calle de la Habana número 199, fué 
detenido esta madrugada el BHuico 
Manuel Satillo á quien acusa de ha-
berle hurtado en unión de otro indivi-
duo que se fugó, una maletica con 
8 centenes que guardaba en su es-
caparate. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Guardia, junta-
mente con una llave que se le ocupó 
y con la cual abrió la puerta de la 
casa de la perjudicada. 
m En el cafó " E l P a r a í s o " . 
Esta madrugada un individuo de 
la raza blanca promovió un gran es-
cándalo en el café " E l P a r a í s o " , calle 
de la Marina número 2, rompiendo 
además, una azucarera y una botella 
de ron,. 
A l ser detenido dicho individuo que 
dijo nombrarse Antonio Díaz, hi-
zo agresión al vigilante número 103. 
por cuyo motivo fué remitido al V i -
vac. 
Un majadero. 
En el Paseo de Mart í fué detenido 
anoche el blanco José San Mart ín Pi-
las, vecino de Teniente Rey 47, á vir-
tud de la acusación que le hace el v i -
gilante 689, de estar molestando á las 
familias que transitaban por dicho 
paseo, fal tándole además de palabra, 
cuando le requir ió. 
Robo en una bodega. 
En la bodega calle de Aguacate, 
esquina á Santa Clara, propiedad de 
don Domingo Rodrigo González, .se 
cometió un robo consistente en 72 pe-
sos en monedas de oro, plata y cobre, 
que estaban guardadas en la carpeta 
del escritorio y la cual fracturaron. 
Por aparecer autores de este hecho 
fueron detenidos dos individuos que 
residen en una accesoria contigua á 
la casa en que está establecida la bo-
dega. 
Bofetadas 
José Herrera González, vecino de la 
calle H esquina á 23, ingresó anoche 
en el hospital "Mercedes," á donde se 
consti tuyó el señor Juez de guardia, 
á causa de haber recibido varias lesio-
nes de pronóstico grave, al caer so-
bre una pila de leña, en momentos de 
abofetear al blanco José Domínguez 
Gutiérrez, residente en el Vedado, el 
cual fué detenido. 
Por hurto 
Por haberse quedado con una mone-
da de cuarenta centavos, que se ie ca-
yó dentro de la cloaca de la calzada 
del Cerro esquina á San Pablo, á la 
menor morena, Estela Jorr ini , fué de-
tenido el negro Gabriel Pérez Rodrí-
guez, y remitido al Vivac. 
Bobo 
En el domicilio de don Bernardo 
Ganceda Amandi, calle de Dragones 
número 104, se cometió un robo con-
sistente en un sombrero de j ipijapa y 
otros objetos, valuados en ocho cen-
tenes, sin que pueda saberse qaicn ó 
quiénes sean los autores de este he-
cho. 
Por los teatros.—En Payret, en.dos; 
tandas, se exhibirán esta noche! 
las más celebradas vistas del reperto-1 
r io . 
Cuéntanse entre éstas las estrenadas j 
la noche anterior. 
Ambas muy aplaudidas. 
Para mañana prepara la empresa de 
Franck Costa una bonita matinée de-
dicada al mundo infanti l con un pro-
grama lleno de atractivos. 
Precios populares. 
En Albisu consta la función de esta 
noche de tres tandas. 
Véanlas ustedes. 
A las ocho: La mazorca roja. 
A las nueve: E l recluta. 
A las diez: La cacharrera. 
Noche de aplausos para la señorita 
Clotilde Revira, la gentilísima tiple, 
que toma parte muy principal en las 
tres tandas. 
Mañana, como todos los domingos, 
habrá matinée para la gente menuda. 
En Mart í , inaugura esta noche su 
temporada la Compañía dramát ica 
que dirigen los señores Bara y Arte-
cona, y en la cual figura la aplaudida 
primera actriz Pilar Suarez. 
Se pondrá en escena el popular 
drama E l Conde de Monte-Cristo. 
Precios á lo Burón. 
En Actualidades, en las cuatro tan-
das que ofrecen esta noche, habrá 
grandes novedades cinematográficas. 
Y en Alhambre cubren las tandas 
de esta noche dos zar?uelas de Villoch, 
que además de lucir espléndidas deco-
raciones del popular Arias, siempre 
obtienen grandes éxitos. 
Hélas aqu í : 
A las ochoBa ta l l a de Tiples. 
A las nueve : E l t r iunfo de la rumba. 
Dos llenos seguros. 
Bagatela.— 
Manuel Micho por capricho 
mecha la carne de macho 
y ayer me decía un borracho: 
—Mucho macho mecha Micho. 
Vi t a l Aza. 
Como clavo.—Sí, como clavo que se 
a ferra á la pared á que se le lleva y 
soporta imper térr i to pesos enormes, 
es el chocolate de La Estrella: se pre-
sentó en el mercado universal del con-
sumo, t r iunfó de sus similares, y allí 
queda triunfador, como gallo en el 
corral, diciendo: —Mejor que el mío 
no hay chocolate en el mundo. 
Guillotinado en efigie.—Las pasiones 
polít icas de la población de Basses-
Alpes se manifiestan en forma un tan-
to violenta, á juzgar por lo que cuenta 
un diario de Par ís . 
B l Conde Boni de Castellane había 
tenido la satisfacción de ser reelegido 
diputado por uno de los distritos de 
dicho departamento. 
Apenas se hizo público el resultado 
del escrutinio, los partidarios del can-
didato derrotado construyeron á toda 
prisa un maniquí, representando al 
Conde Boni de Castellane. Otro grupo 
de adversarios políticos del recién ele-
gido diputado, improvisó una guillo-
tina, en la que fué decapitado el ma-
niquí, á ciencia y paciencia de las au-
toridades, las que no hicieron nada ^a-
ra evitar la lúgubre farsa. 
De la estación.— 
—¿Te gusta la fruta? 
- S í ; 
.si es su gusto delicado. 
—Pues en E l Anón del Prado, 
ó Avenida de Mart í , 
las frutas de mejor ley 
hal larás y de más rango: 
la piña el zapote, el manga, 
el p lá tano y el mamey. 
Y en esta estación, que empieza 
á dar cada sofocón, 
el criollo melocotón, 
la americana cereza, 
y la jugosa manzana, 
en fruta refresco, helado, 
que hacen del Anón del Prado 
la gran casa de la Habana. 
E l fin del sombrero.—Parece que se 
va extendiendo mucho la moda de no 
gastar sombrero. 
Un sombrerero americano, al hablar 
de esto, dice que es una moda que no 
ha encontrado la oposición de la de i r 
en mangas de camisa por la calle. 
En los Estados Unidos, durante el 
verano pasado todos los hombres, ex-
cepción hecha de los calvos, iban des-
cubiertos. En las playas, en las monta-
ñas, los automovilistas, los jinetes, 
todos, en fin,iban sin sombrero; todos 
tenían el rostro curtido, y por efecto 
del sol se les ponía el pelo reluciente, 
de color cobrizo y encrespado. 
E l mismo sombrerero cuenta que 
inedia docena de estudiantes de Prin-
ceton hicieron un viaje de 400 kiló-
metros en pleno Agosto á pie y sin 
sombrero. 
La moda no puede ser más perjudi-
cial para el arte de la sombrerería, 
pero es buena desde el punto de vista 
higiénico, pues el sol y el aire favore-
cen al cabello. 
Ciando empezó la moda de i r en 
mangas de camisa por la calle fué ob-
jeto de general rechifla; pero.la de i r 
sin sombrero no ha parecido mal, ó 
por lo menos todo el mundo la ha 
aprobado en silencio. 
Paz en la tierra.— 
Las niñas dicen á coro : 
Para la dicha gozar, 
lo primero es el usar 
polvos de arroz Botón de Oro; 
porque su v i r tud preclara 
hace que ofrezca triunfante 
la frescura del semblante, 
la belleza de la cara. 
E l soldado inglés. —En Inglaterra 
acaban de publicarse nuevos regla-
mentos referentes á la educación de 
los soldados. 
Según las nuevas disposiciones, los 
soldados tienen que aprender taqui-
grafía, el manejo de la máquina de 
escribir, redacción de cartas, trazado 
de mapas y lectura de los mismos. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ITse usted esta tintura con la seguridad que V . continuará usándola 
siempre. Se garantiza. Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sede-
rías E l P a l a c i o de H i e r r o y E l Encanto^, en San Rafael, L o s P r e c i o s 
F i j o s , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 y principales farmacias y sede-
rías .—Depósi to: Muralla 1 4 X . 
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E L N U E V O LOTJVRE, casa de modas y confeccio-
nes para Sefiora, S A N R A F A E L 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la renta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de P a j a de 
a r r o z . Ul t ima novedad y con cuya puja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay p>*ja de todos colores. 
E L N V E V O L O U V R E ofrece en cuanto á trajes, nn 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mano, últ ima expresión de la moda, desde dos 
cen tenes e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L NUEVO L O U V R E 
También se les enseñará el manejo del 
lenguaje para describir incidentes, ob-
jetos comunes, etc. 
Para estimular á los reclutas se ofre-
ce un premio de quince duros á todo 
aquel que llega á escribir taquigráfi-
camente ochenta palabras por minuto, 
premio que se aumenta hasta la can-
tidad de treinta y cinco duros, cuando 
consigue escribir ciento veinte pala-
¡)i';is por minuto. 
Como se ve, el objeto es proporcio-
nar al soldado conocimientos que pue-
den serle muy útiles para ganarse la 
vida cuando abandona los cuarteles. 
El duelo en Alemania.—Un tribunal 
de Breslau ha condenado á cuatro me-
ses de cárcel á Mr. Carlos Boseler, hi-
jo del Ministro de Justicia de Prusia, 
por haberse batido en duelo con Mr, 
Walter Grünow, que ha sido conde-
nado á igual pena. 
Como se ve, la campaña contra el 
duelo en Alemania es cosa seria y per-
sistente. 
La Comisión de Presupuestos del 
Reichstag alemán (Cámara de Dipu-
tados) ha aceptado una proposieión, 
en v i r tud de la cual toda herida ó en-
fermedad corporal contraída por un 
oficial á consecuencia de un duelo, no 
es considerada como incapacidad ad-
quirida en el servicio. 
De esta disposición resulta que los 
oficiales heridos ó inutilizados cu de-
safío pierden sus derechos á la pensión 
de retiro. 
La cruz que llevas al cuello.— 
Te querellas porque sello 
el labio con un suspiro 
tantas cuantas veces miro 
la cruz que adorna tu cuello. 
Cuando enmudecido hallo 
la respuesta, amables juntas 
tus manos, y me preguntas 
por qué suspiro y me callo. 
Una vez, cincuenta, ciento, 
amarme siempre juraste; 
mas con tu amor diste al traste 
faltando á tu juramento 
ante esa cruz que la historia 
del mundo cristiano abarca 
y á los creyentes nos marca 
el sendero de la gloria. 
A maldecirte me hostiga 
tu t ra ic ión : el labio sel lo . . . 
La cruz que llevas al cuello 
manda que no te maldiga. 
Antonio Soler. 
E l atentado contra el Rey.— Toda 
la prenaa, con lujo de detalles, ha di-
cho ya que el asesino frustrado del 
Bey de España está en poder de la ley 
y que las Reales personas escaparon 
con vida á milagro, pero lo que se lian 
callado los periódicos es que las telas 
de la ropa interior de los Reyes era 
comprada en Los Precios Fijos, Rei-
na 7. 
Centro de Cocheros.—Abre sus sa-
lones en la noche de hoy el progresista 
Centro de Cocheros para su tradicio-
nal baile de las flores. 
Tocará Valenzuela. 
Llegó el cargamento.— Desde 1^0! 
centavos hasta lo más rico que se de-
sea, ha recibido y puesto á la venta 
Alfonso Pa r í s un inmenso surtido de 
vestidos y sombreros para niños y n i -
ñas en su casa de Obispo 96, teléfono 
992. 
Se remiten encargos á toda la Isla. 
Mal r a y o ! . . . — 
Aun siguen los anarquistas 
poniéndoles orla negra 
á los regocijos públ icos! 
Mal rayo les parta, ea! 
Cuánto mejor se dedican 
al jolgorio y la verbena, 
viendo como el público fuma 
los rusos de La Eminencia 
y se dispara cohetillos 
y va espantando la pena! 
La nota final.— 
E n un restaurant: 
E l camarero sirve el primer plato 
y á los pocos instantes le llama el pa-
rroquiano y le dice: 
—No puedo comer esto. 
E l camarero se lleva el plato y trae 
otro. 
—Tampoco puedo comerlo. 
—Pero dígame usted por qué. 
—Hombre, porque no me ha puesto 
usted tenedor. 
CENTRO BAIIAU 
nerai que cs lebr .r í i este r ^ - la Jan 
domingo dia B .le Junio, *} Pi 
en les salones de la t í o c i e d ^ na de h 
calle de bau Pedro n '°4 ad- de u 
E n esta Junta o r d i n a n n . . 01 
tiva a la General, para ^ ?„ 0p.°n^4 la M 
t.O dp. Tf.i»<rl! nn^r,»^ t-V •?u t inción, . to de Reg iameníó m S ^ f e 
lud "Laí ia l ear" cuvo orov«rV WatH 
flerto ]a ^ c r e t a r í a ^ i s n o V ; ^ ¿S* 
ñores asociados oue auieran lón W^" 
tablas doce del mism^día de i f ^ ^ ^ & 
S« suphea la asistencia A l ^ ^ 
dos recordándoles ei inciso i de, ^ 
¡ d * del artículo 13 de los E a S ^ ^ o ^ 
Habana 29 de Mayo de 1906-Vi o ^ 
Joan Torres Gu.isoh. 7665 Secretar¡. 
P a r a T a b a c o s y 
E n cumplimiento de lo disoné* ^ 
Ayuntamiento, se convoca á los ? 2 «I 
pertenecen A este Gremio, para que f̂t0rc•, 
£ as ocho de la noche delTueves 7 d^11^» 
fi los salones del Centro Asturiano ¿ 
deles particulares á que se r ^ f i ' ^ tratí; 
Mculo8 69 y70 del ResTam^to fc1.0^ 
Industrial. aei Subsj,^ 
Habana, Junio 2 de 1906. 
C 1 U 1 E l S í n ^ o , Pedro D i ^ 
J t ^ j a - s 
S E V E N D E 
un hernio o caballo dorado de oi«h« 
nuevo, eaoo y manso, maestro de corV,?*^ 




veude u n a pareja d T ^ i r 
--.icanns, achmataaos en el naís^t í'0» 
se vendo un railord con zunchos de ¿^aib¡él> 
pueden ver ¿ todas horas, Morro 6 ^ 
Obispo 2. 01112 "i'Orffin 01113 
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I M P R E E Ñ W m s S 
Puesto de avanzada es el que tiene en n. 
tro comercio en ̂ «i-
la popular casa do Galiaíio y San Miím.i 
deBafía el verano vendiendo las telas 
en clases y precios, las cintas Liberty a n ^ 
finas, los encajes orientales, las muaelin?.^ 
paede9 7 ^ ^ fttüfc*sía coaceb?¿ 
No escatima medios de secuir mereciMí 
el dictado de la casa preferida de las famiil,' 
Siempre en su puesto, siempre avanzando 
G a l l a n o y S a a Mlsruel. Teléfono 1762 
Nota—Pida la famosa tintara DUBEAÜ 
7956 
F I L T R O ' ' B R O W N L O W " 
A T E X C I O X 
j Para su venta en las principales Looorlai 
Droguerías y Ferreterías. 
Uniros exportadores para la Isla de Cnhi: 
H E R M A N N S C H U R H O F F & Co. Ltd. 
de Birminghata. 
Representante en la Habana P. Ramos. 
M o r e : >!-!•< 13. 7520 7í-28Mj 
EL ¡ÑON DEL P R A Í 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADOS y 
T O R T O N I S de variadas clases, LECHE PU 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del naís é imoor-
tedas; R E F R E S C O S EXC¿UISíTOS de frauj 
nacionaieí; G R A N L U N C H , especialidad ea 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUPERIOR ser-1 
vido á la íranceaa ó esoañola; DULCESFí-
NOS, secos y en almíbar;"LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAPA 
P U K O y a omoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y oor último, un excelente surtido de TABi 
CÓS Y C I G A R R O S de ias principales y má< 
acrtdiiaaas marcas. 
Los precios de esta casa no han eufri» 
do alteracioa. 
927 1-My. 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boli-
cas y Dr. Herrera, Cuba 65. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores decabez», Be""»1 
ticos, de Oido?. de muelas, de Ijada, etc. 3 
perior 4 la F E N A C E T I N A y la ANTIPIK' 
1 sobre 5 c t a . - D 8 reata en todaa las bono»' 
y Dr. Herrera, Cuba Si. 
BUENA OCASION 
E l que posea lagún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
H [l H9 DE M 
Ü6P a G A L A T H S A el 
J 
Be cura radicalmente con eJ Jaraba 1l9J 
cigarros antlasmátioos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1. cigarros Sp ^ ^ J f » ' c K ú S * 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuoa i ^ \ 
C-909 
5 . 0 0 0 estilos de 10 á 5 0 centavos. 
Ugalde, Obispo 3 8 
c 1133 t8 - l 
S A N R A F A K L 213. 
7051 
T E L E F O N O lO.'M:. 
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M . mil G O I L L E i 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.--Este-
rilidad.-Ven éreoB--Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
toD.n i tasde 11 a 1 r d s l a t . 
4 ¿ > H A I S A 5ÍA 4cM 
C A F E I RBSTAÜRA.VT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A i a 
Almuersos 
comidas 7 cenas á la cart^ 
Gran servicio para i m ^ \ 
ENGLÍSIÍ S r O l v E * - ^ 
__928 — — r , 
Doctor Hernando_Se£Ul 
Catedrático da la Umver»^^'- . ^(JA^1 
dadw del Pecho, BRONQUIOS y ^ l2 á i 
NEPTUNO137. t̂ iSB 
c 1003 . I 
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